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B H C U B A 
bajo el punto de vista amenicano 
E u su úl t imo viage á los Estados 
Unidos, ha declarado el general 
Ludlow qae uhasta que no desapa-
parezca la actual generac ión , no es-
tarán los Cubanos en apiitud de 
gobernarse." 
Pues bien: veamos ahora lo qae 
Mr. Wií l iam P. Harris, [nspector 
general de Instrucción Públ i ca de 
los Estados Unidos, propone, en 
el informe que acaba de presentar 
al gobierno, para poner á la próxi-
toa generac ión cubana en condi-
c ión de poder asumir la dirección 
de sus asuntos: 
''Respecto de las islas e spaño las 
que fe hallan actualmente bajo 
nuestra protección, dice, se impo-
s e í a perentoria necesidad de pro-
mover la educación de sus habitan-
tes, por ser natural el desoo de asi-
milar á nuestra nación los habitan-
tes de los territorios cuyo protecto-
rado han asumido los Estados Uni-
dos, á fin deque sean pronto capa-
ces de gobernarse por sí mismos. 
"Se ha dicho que el hijo de todo 
ciudadano americano, entre la edad 
de uno á veinte años, pasa por to-
dos los grados intermedios, desde 
el salvajismo hasta la c ivi l ización 
m á s refinada. 
"Sea de ello lo que fuere, lo cier-
to es que ocho años de escuela 
primsria y cuatro más, de segunda 
e n s e ñ a n z a , le habilita para la lucha 
de la vida, cualquiera que sea la 
profes ión ó carrera á que se dedi-
que. 
"Tocante á las antiguas colonias 
e spaño las , es evidente que se debe 
atender con especial cuidado á 
desarrollar en ollas la instrucción 
públ ica , inculcando, al propio tiem-
po, en los niños los elementos de 
todas las industrias, y más parti-
cularmente aquellos ramos que se 
relacionan con la agricultura, las 
artes mecánicas y los transportes. 
" E n la misma Unión, los Esta-
dos más ricos y prósperos, -son 
aquellos que mayor atenc ión baif 
dedicado á la educación del pue-
blo, aplicando á tan laudable obje-
to la mayor parte de sUs ingresos; 
cosa que debería igualmente ha-
cerse en los territorios que han pa-
sado bajo nuestro dominio. 
"Por su sistema defectuoso de 
adminis trac ión , han fracasado 
mantas tentativas hiciera el go-
bierno español para implantar en 
Duba y Puerto Rico un sistema de 
enseñanza , por el estilo del que se 
observa en los Estados Unidos y 
Alemania. 
"Con dinero suficiente y una 
bien ordenada adminis trac ión, nada 
ser ía tan fácil como establecer en 
las citadas islas un buen rég imen 
de e n s e ñ a n z a popular, dotado con 
edificios á propósito, una fiscaliza-
c ión eficaz y un cuerpo de maestros 
i d ó n e o s y entusiastas. 
"Se ar^iie que la administración 
de aquella isla debe permanecer 
durante un cierto número de años , 
en manos de un gobernador militar, 
asesorado por Secretarios entendi-
dos y naturales del país; creo que 
no faltarán en esas islas, personas 
ilustradas que se presten á coope-
rar con el gobierno al estableci-
miento de las nuevas escuelas, lo 
que no implica, de ninguna mane-
ra, que deban desaparecer las anti-
guap; al contrario, es de perentoria 
necesidad reorganizarlas, con el 
mismo personal que tenían antes, el 
que poco á poco se irá familiarizan-
do con los procedimientos más efi-
caces que se observan en los Esta-
dos Unidos y que les pondrán en 
condiciones de desempeñar con me-
jores resultados, el delicado cometi-
do que se les confíe. 
" A l Congreso le tocaría en este 
caso nombrar á los Inspectores y D i -
rectores, á los cuales se podría agre 
gar algunos maestros americanos 
que supieren algo de español , para 
dirigir á los profesores del país, y 
los sueldos de apuellos serían abo -
nados por. el Tesoro Federal. 
" A l reorganizar el ramo de in-
trucción pública en aquellas islas, 
no debemos empeñarnos demasiado 
en hacer que predomine el idioma 
inglés ; todas las clases deberían 
darse en español , menos una de 
lectura elemental, que se daría en 
ing lé s . 
"Si al empezar se dieran en in-
g l é s las clases de historia, ar i tmé-
tica, geograf ía y otras, podría la 
población de origen español figu-
rarse que tratamos de imponerle 
nuestro idioma y esto sería motivo 
para que recelara de las buenas 
intenciones del gobierno de los 
Estados Unidos, que es lo que de-
bemos evitar. 
"Oomprendemos, sin embargo, 
que el inglés debe enseñarse en las 
colonias, pues es el más hablado y 
más útil de los idiomas modernos; 
puede ser, que más adelante, cuan-
do la población entera lo hable, 
que el español caiga en desuso; pero 
es esta una cuest ión la cual no 
hemos de ocuparnos por ahora. 
" E s seguro que dentro de algu-
nas generaciones, los n iños , sin enr-
bargo de saber ing lé s , seguirán 
hablando e s p a ñ o l , y les infundirá 
orgullo los hechos heroicos que 
taüto«fil)undatren la historia de Bs-
paña y no serán por ello, menos 
buenos ciudadanos áinericanos. 
''Lo qne hay que temer hoy, es 
que la*áctual población llegue é, 
e-ospechirse de que pretendemos 
despiojarla de su idioma nativo, lo 
que harí i inóti leá todos nuestros 
esfuerzos para d o t a r á esas islas de 
un buen sistema de ius t iucc ión pú-
blica y gratuita." 
Dos cosas llaman principalmente 
la a tenc ión en el informe que pre-
cede. Es la primera que al referir-
se á Ouba no se habla en él de los 
cubanos, ni de su historia ni de su 
lengua, sino de los e s p a ñ o l e s , de la 
historia de España y del idioma 
castellano. L o cual es una prueba, 
más de que nuestros filantrópicos 
vecinos cuando intervinieron en la 
contienda civil de Cuba no fué á 
favor de los cubanos sino pro domo 
s u a y contra ambos contendientes. 
Y es la segunda la naturalidad y 
la sencillez con que hablan de los 
habitantes d^ este país como de 
una raza atrasada, á la cual es pre 
ciso, ante todo y sobre todo, educar 
i 
NUEVA REMESA M NOVEDADES PARI L á ESTACIONÍ DE I M ERNO 
Vestidos de paillettes y tales pAi l le i tóa de todos coloref.—Guantes de 
c a b r i t i l l a y de S u e c i a — O i ü t u r o n e a de p ie l—Sur t ido inmej orable ÍIH galones 
para t r a j ' 's de calle y de s o i i é e — V e s t i d o s de encaje de L i xeu i l —Laiz s de gai 
pare—Ohant i l ly — L u x e u i l —Broxe l l e s — Vaisnciennes — B o a s — P e i n e t a s — t ó n -
cajes—Eatredoses—Aplicaciones ó i b f i a idad de otroa a r t í c u l o s todos de u l t i -
ma novedad. 
Cintas barat ís imas. 
G r a n sur t ido de r o p a b l a n c a p a r a s e ñ o r a s . L a c a s a S3 h a c e c a r g o 
de T r o u s e a u x . C o r s e t s por m e á i d a d e s d e $ 1 0 . 6 0 
Canast i l la—Gorras—Roponci toa—Camisetas —Faldel l ines á precios s in 
Competencia p o t i b l t . Se adornan coches y oanaa. 
Depar t amen to especial de vestidos para s e ñ o r a s bajo U d i r e c c i ó n de nna 
tnodis ta p&ñsienne. — ( L a s hechuras no se cobran máii caras que en oít as casas.) — 
Se admi ten las telas y los forros. 
GRAN SURTIDO DE FLECOS DE SEDA Y i z m c B E Y PERUS 
Gracias a l constante f . v o r que le dispensa sn d i s t i n g u i d a c l i en t e l a la 
casa de Madame Puchen ofrece s iempre á sus favorecedoras on s u r t i d o de 
novedades i ome jo rab ' ey á precios muy reducidos, pudienda asegurar que la 
competencia con esta casa es hoy imposible . 
S o m b r e r o s de c a s t o r 7 de paja d e s d e S 5 , 3 0 . 
M o d s l o a n u e v o s c a d a 1 5 d í a s . Teléfono 593. 
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Obispo 84. English Spoken. 
y dirigir. " A l Congreso le tocaría 
en este caso nombrar á los inspec-
tores y directores, á los cuales se 
podría agregar algunos maestros 
americanos que supieran algo de 
españo l , p a r a d i r i g i r á los profeso-
res del pais . Por supuesto que el 
inspector general de instrucción 
públ ica que así so expresa, no sabe 
los puntos que calzau los profeso-
res cubanos y que es muy probable 
que de algunos pudiera aprender 
muchas y muy buenas cosas que 
de seguro él ignora; pero esto no 
preocupa lo más mínimo ni á Mr. 
Harris ni á n ingún yankee, porque 
para ellos es cosa averiguada que 
los habitantes de Cuba son indios 
que apenas si han salido del estado 
primitivo. Por eso lo que se debe 
procurar ante todo, s e g ú n él, es no 
alarmarlos, pretendiendo despojar-
los bruscamente de su idioma na-
tivo. Macho tacto, mucha pruden-
cia; no usar el lá t igo más que 
cuando sea absolutamente preciso. 
Cuentas de vidrio y avalorio y 
todo irá como una seda, porque 
ellos son sencillos, se dejan dirigir 
humildemente y no comen carne 
h uraana. 
¡Si esa no es la s ín tes i s del infor-
me de Mr. Harris que venga el D r . 
FTernández y lo vea. 
L W E i D S L T M M A J i L 
Esicourí , 6 de d i c i e m b r e — a n u n c i a 
que los boers ocupan fuertes posicio 
nes alrededor d é Colenzo y que el puen-
te sobre el Tuge la , t o d a v í a i n t ac to , se 
hafla minado por los boers. 
rreíoria , G de diciembre,—Despachos 
oficiales recibidos de diferentes campos 
boers, diceo que todo e s t á t r a n q u i l o , 
escepto K i m b e r l e y , donde con un t r en 
bl indado se ha hecho esta m a ñ a n a una 
sabida, 
E l Estado l ib re de Orango ha anun-
ciado por medio de una proc lama la 
a n e x i ó n de Dord rech t , p o b l a c i ó n si-
tuada quince mil las al norte de Q.oens-
t o w n (-.'olonia del Cabo), E l puente 
del camino do hierro sobre el Tuge la , 
a u ú o o i a s e i gua lmen te que ha s idodes-
t r u i d o por completo, y que para re-
const ru i r lo , h a b r á que hacer gastos 
considerables. 
Esta m a ñ a n a los ingleses han dispa-
rado sobre las avanzadas boers al sur 
del r io Tugela , sin hacerles d a ñ o al-
g o r o. 
ü n r e p ó r t e r - c o r r e s p o n s a l l l amado 
L y n c h , quese i n t e r n ó en el campo 
boer cerca de L a d v s m i t h , el iúmes ú l t i -
mo, con el p re tex to de cangear unos 
p e r i ó d i c o ? , ha sido hecho pr is ionero 
y l levado P re to r i a . 
Fieiermaritzburg, 5 de diciembre—El 
general B u l l e r y su Estado mayor han 
pa r t i do en d i r e c c i ó n a i t ea t ro de la 
guer ra . 
Modder River, 4 de diciembre. — \ J u 
despacho por proyectores e i é c t r i ü o a 
recibido del coronel K ' k t - w i o h , coman-
dante de las t ropas en K i m b e r l e y , dice 
que esta p o b l a c i ó n t ieoe v í v e r e s para 
cuarenta dias, forraje para uo mes, y 
agua en abundancia . 




L a linea de Buenos Aires, qne hasta 
hoy realizaba una e x p e d i c i ó n cada dos 
meses, c o n v i é r t e s e en mensual, no a l -
terando las fechas de sal ida de C á d i z , 
que c o n t i n u a r á n siendo los dias 7. Pe-
ro el puer to cabeza de l í n e a y el retor-
no, se modifica favorablemente y en 
los siguientes t é r m i n o s : 
S a l d r á de ü é n o v a los dias 30 de c a -
da mes, de Barcelona el 3; de C á d i z el 
7, d e s p u é s de haber rec ib ido el pasaje 
del norte que para el P l a t a t r a i g a el 
vapor de la l inea B r a s i l Panifico, que 
qae enlaza ó combina el dia- 6 eu este 
puerto. A su vez el vapor d i la l í n e * 
del Pac í f i so recibe en C á l i z , t a m b i ó a 
eu esa misma fecha, la carga y pasaje 
para el B r a s i l y Pacifico, c o n d u c c i ó n 
del M e d i t e r r á n e o por el vapor de la lí-
nea de Buenos A i r e s que t rae esta pro-
cedencia. 
C o o t i n á a la e x p e d i c i ó n á S a n U Croa 
df* Tenerife, de donde sale el 10 para 
Montevideo y Buenos A i i e s . 
De este ú l t i m o puerto z a r p a r á lo-! 30, 
eu l ug^ r del 2, como hasta a q u í v e n í a -
se efectuando, y el Io de Montev ideo , 
nodiendo t rasbordar en Santa Cruz de 
Tenerife el 17 la carga y pasaie para 
las A n t i l l a s , Méj ico y A m ó n i c a Cent ra! , 
al vapor de esta l í n e a sal ido de C á d i z 
el 15, de cuyo se rv i c io nos ocupamos 
en el a r t í c u l o a n t e r i o r m e n t e publ icado . 
A C á d i z por t a n t o l l e g a r á el 19, á 
Barcelona el 22 y á G é n o v a el 24, en 
donde finaliza ó t e rmina esta expe-
d i c i ó n . 
En s í n t e s i s puede cendersarse la va-
r i a c i ó n que este servic io sufre, d ic ien-
do: queda la l i nea conver t ida en men-
sual , con a r r a n q u e y t e r m i n a c i ó n en el 
puer to de G é n o v a , y establecido enla-
ce ó c o m b i n a c i ó n en forma o p o r t u n a 
pa ra que el t r á f i c o ó pasaje de los otros 
servicios y el de este, encuentre el en-
granaje m e r c a n t i l necesario. 
¿ R e s p o n d e r á á este aumento de*co 
FüBcioa para )a noctie de Doy 
PKOGKAMA 
A la.» 8*1 O: 
I n s t a n t á n e a s 
A. UBK S ' I O : 
Cuadres Disolventes 
A l a » I C I O : 
El Dúo de la Africana 
E ALBISÜ Precios por cada tanda. 
HAN COMPAÑIA GE ZARZUELA 
Grillé* 
PaiC08 mmmmm 
Lnceiaeon entrada , 
Butaca con ídem 
Asiento dé tertuiia con loem. . . 
Idem de Paraíso con idem 
Entrada srenerai 
loem s tertulia ó paraíso 








T A N D A S 
C n . 1735 15-1 Dio 
En el Topor "Ciudad de Cádiz" han llegado las 
decoraciones pintadas por el notable escéao^rafo 
Sr. Murrielpara la gran zarzuela QIGA.sTl íá Y 
C A B E Z U D O S . 
1 3 ^ E n eneajo L A P A N A D E R A . 
J OS I I 
ATO QUE YO, ¡NADIE! 
VIERNO 
NO TEMA VP. AL FBIO 
T O D O D E 
NO TEMA VP. AL FRIO 
S i señor, son para caballeros, 
Pardesiis de melton doble superior a | G plata 
Pordesus de moda con forros de gatén n ... 6 plata 
Paidesus, corle de rigurosa moda á 6 plata 
ITe^sga usted á verlos. 
Pardesus franecies, clase superior á $ 8 plata 
PardeMis iraocebes cou magnífico? forros á 8 plata 
Venga á convencerse. 
Pardesus con forros de seda verdad á $ 12 plata 
Pardesus de clase inmejorable á 12 plata 
Para Teatro y Soiree. 
Macfarlans de Cheviot ne^ro superior á $ 18 plata 
Macíarl i iis con forros de seda á 18 plata 
Gabanes forros de seda, gran fantasía.... 18 plata 
Pardesus Imperio, superiores á 18 plata 
mmm 
Para n iños , sí señor, para n i ñ e s . 
Pardebüs de casimir doble á. % 3 plata 
Pardesus con forros de satén á 3 plata 
IVrdtsus de todos colores y medidas á 3 plata 
Fíjense las m a m á s . 
Pardesus con esclavina de buena clase á.... % 4 pKta 
Pardesus con esclavin?, muy bonitos á.... 4 plata 
Pardeaüs con esclavina y forro de satén á 4 plata 
.Aquí hay de todo 
Macfarlans, corte elegantísimo á ^ 4 plata 
Macfarlans con forros de satén á 4 plata 
Macfarlans de casimir doble á 4 plata 
De gran fantasía 
Pardesus con forro de seda superior á S 8 piala 
Pardesus franceses, inmejorables á 8 plata 
Nunca! Entiéndalo V. "bien, Jamas! 
[Nunca se ha visto un surtido tan esp lénd ido de Abrigos y FJuses hechos para caballeros y n i ñ o s como el que acaba de recibir 
L a antigua casa de J . V A L L E S 
R M E D I D A , S R E S . , P O R M E D I D A ! 
MAS B A R A T O Q U E Y O , NADIE 
Fiuses por medida. 
FIUSPS de caeimir faertep, con forros de s a t é n , á $ 12 plafca. 
F lasea de casimi'-, de colores oscuros, á 12 p la ta , 
Fluaes de ca«i i i i i r , cortados á su gusto, á 12 p la ta . 
Son por medida. 
Fiases de cas imir , de g ran d a r a c i ó n , á % 14 p la ta . 
Fiases de cas imir , p in tados de moda, á 14 p la ta . 
Fiases de cas imir , pintados serios, á 14 p la ta . 
Parece increible 
Fiases de cas imir superior de todos esti los á . . % 18 p la ta . 
Fiases de gerga negra y aznl , clase superior , á 18 pla ta . 
Fiases de a rmour negro y azul inmejorables á . . 20 p la t a . 
Pantalones por medida 
Panta lones de cas imir de g:ran d a r a c i ó o á . . . 
Pantalones de casimir , cor tados á su gusto á 
Pan ta lones de cas imir , coioies serios a 
$ 4 plata 
4 plata 
4 plata 
Venga usted á verlos 
Panta lones de cas imir superior á % 5 p l a t a 
Panta lones de cas imir , lana pora a . . . 5 p l a t a 
P a n t a l o n t s de cas imir de lo m» j o r á 5 p l a t a 
Convénzase usted 
Pantalones de j e rga negra y azul á $ 5 50 p l a t a 
Panta lones de a rmour negro super ior á 0 00 p la ta 
Pantalones de a r m o u r azul , inmejorab le á 0 50 p l a t a 
C a f é , he lados , r e f r e s c o s 7 frutas de todas c l a s e s , t abacos 7 c i g a r r o s 
A^u. ar 8 5 , e a t r e O b i s p o 7 0 - i ? e i l l 7 . T e l é f o n o 7 8 . 
SALON ESPECIAL RESERVADO PARA SEÑORAS 
Adquiiido recite te ir eute este bien moctado- estab 8 imie.to por el o o L O c i d o ciudddatio feáor Saerr 
~* Calahorra, t:ei e e' f us'o de t f ecerlo & tus tun. t ro í ce amif ot y pÉb iso I D gti etal, roo un am tido de 
Osetas bebidas, esqui-iUs feutab del p (s.y ael t x ' . r d o j s r o Lun b, o e r t s y a'tnue IOB , a prec o» módicot. 
L E C H E comptetstneute | ura á i0 ct». »aso, separatjVna. Uaíé fafr'e, euptnor, bei bo é petlcióo 
parroquiano, á 10 ooLiavoe Uia. Etquis tos í a t w cbi de «pat* de t le ¡rn y otros». J .IUÓO en dul-
ce. Queso grnyero, patagrás, cr* ma y otiOÍ. Tat/iales COE p ca te y si é., eepeciales, becuos en la ca-
*»• Lomo de puerco ahume d'u v <*P '« S i t fa uaTO» T pMlop asado , Itcjütii « y saiehic1 ón dr Vicb. 
«Mionea y caígrejoa moros. h E I BIIJOS TODOS L O S I-UN ES D E 5 A ü U A y t AI BA B I E N y los 
Hquísimos helados de fruta y m^t ctdo-supeMtrei, 
Café molido, leantrno d- Pur t Ku-o, » 3< ce t.. vos libra, U ' i v ^ a é M í U O Hl O doude hálla-
tela siempre tomplaoitnve á v e-tru ffuo. S A E Z D E C A L A H Ü K K A . W(i aS-ll il3-17 
Esta es la sastrería y camisería de más lujo. 
MAS B A R A T O Q U E Y O , NADIE 
E n esta casa se encuentra de todo: Rusos con esclavina, Abrigos enguatados, Chalecos in-
gleses, Camisas de lana. Camisetas y calzoncillos de franela, Guantes de lana. Cuellos de 
piel, calcetines^de lana. 
Antigua Casa de J . Val lés . 
XTnica que tiene los Macfarlanes de Croscrvi leg í t imos , todos con forros de seda Floreacia 
EÍÍGLISH S P O K E N , SAN R A F A E L 14: L > G L I S H S P O K E N » 5 D 
c 1745 
^ D i c i e n - l r e 14 de 1889 
m a n í o a c i o n e s oon las r e p ú b l i c a s del 
F l a t a el desarrol lo mercan t i l que pre-
cisa pa ra que los vapores no carezcan 
del a l imen to necesario á sa ex is tenc ia ! 
F i rmemen te creemos que si los espa-
fioles se hacen comerciantes á la mo-
derna, fo rman baenoa muestrar ios , y 
v a n como los alemanes á e f t ad i a r los 
mercados, dar á conocer los a r t í c u l o s , 
y es tudiar sobre el terreno y no en las 
carpetas de los escri torios los gustos 
del consumidor que t r a t a n de ganar 
pa ra su i ndus t r i a , entonces t e n d r á n 
que dejar carga en t i e r r a todos los va-
pores que vayan á las r e p ú b l i c a s del 
P l a t a , por ser insuf ia iente i sus bode-
gas para almacenar la que se presente 
y ofrezca. 
Nos induce á formar este o p t i m i s t a 
j u i c i o el g r a n mov imien to de impor t a -
c i ó n y e x p o r t a c i ó n de las R e p ú b l i c a s 
del U r u g u a y y A r g e n t i n a , a s í como la 
clase de a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s que c o n -
eumen. 
A q u e l l a s fueron en 189G, las si-
guientes: 
Importación. Exportación. 
E\i'uaA.r.g,e.n.'. $ 112.05S.000 115.671.000 
R ruguay..?.* 25.530.000 30.403.083 
Totales $ 137.588.000 146-0/4.083 
D e p a r t i d a t a n crec ida de impor t a -
c i ó n , E s p a ñ a e s t á representada por la 
ex igua c a n t i d a d de cua t ro mi l lones de 
daros , cuya sola c o n s i d e r a c i ó n , dado 
lo numeroso de l a colonia e s p a ñ o l a , 
t a n t o en Buenos A i r e s como en Mon-
tevideo, l l eva al á n i m o e l convenci-
mien to del m á r g e n g rande que para 
colocar productos t ienen al l í los co-
merciantes é indus t r ia les e s p a ñ o l e s , á 
poco que pongan de sn par te los me-
dios necesarios para conseguir lo. 
E s p a ñ a e n v í a al P la ta , no porque so 
so l ic i te ó se t rabaje debidamente la 
compra , sino porque obt iene marcada 
p r e d i l e c c i ó n en el consumo de aquellos 
mercados, garbanzos, especias, aceite, 
aeertunap, sal, papel de fumar, pipe-
r í a , vinos, pas is , f rutas seaas, conser-
Víia a l iment ic ias , tapones de corcho, 
calzado, l ibro?, papel de m ú s i c a , enca-
j e á , armas de fuego, p roductos farma-
c é u t i c o s y p e r f u m e r í a . 
S ó l o el papel de fumar impor t ado 
en ellas con procedencia de E s p a ñ a en 
1897, representa 912 858 pesetas, cuya 
c i t a hacemos, porque coa sobra elo-
cuencia dice todo lo que puede alcan-
zarse en los d e m á s a r t í c u l o s que Es-
p a ñ a al i í e n v í a , desde el momento en 
que los fabricantes t r aba jen y gestio-
nen su c o l o c a c i ó n , por los medios ya 
ventajosamente exper imentados , que 
JOB competidores de los d e m á s p a í s e s 
ponen en p r á c t i c a . 
Con todo lo cua l queremos s ign i f i -
car, para conclui r , que no basta exis-
t a n l í n e a s de n a v e g * o i ó a que pongan 
en frecuente y d i rec to contacto los 
p a í s e p , bino que se neeesitan t a m b i é n , 
y esa es á nuestro sent i r l a par te com 
p l f m e n t a r í a é indispensable, que los 
comerciantes den á conocer sus pro-
ductos y les ha^an el mercado^ como 
en t é r m i n o s de lo p r o f e s i ó n se dice. 
P a r a este fio, t iene l a adelantada 
A l e m a n i a organizada y cons t i tu ida la 
m u y i m p o r t a n t e Asociac ión Alemana 
Colonial, con m á s de 40,000 socios, con 
cuyas cuotas se costean los museos co 
merciales de Amberep, Bruselas , Lon-
dres y T o k i o , y los 246 agentes que en 
constante viaje pe r l a s cinco partes del 
mundo , l l e v a n les productos y manu-
facturas de su adelantado p a í s hasta 
el ú i t i m o r i n c ó n de la T i e r r a . 
EUGENIO AGACINO. 
El telegrama oficial 
A y e r , á las tres y media de la t a rde» 
r e c i b i ó el general Brooke el te legrama 
of ic ia l de l Gobierno de W a s b i u g t o n , 
c o m u n i c á n d o l e el nombramien to del 
general W o o d para Gobernador Gene-
r a l y General en Jefe de la I s l a de Cu-
ba y l l a m á n d o l e á W a s h i n g t o n . 
REGRESO 
H a regresado á esta c iudad , d e s p u é s 
de un viaje á Europa y A m é r i c a , nues-
t r o an t iguo y quer ido amigo el s e ñ o r 
don A n t o n i o G a r c í a Castro, d u e ñ o de 
la fabr ica de papel de Puentes Gran-
des y de la acredi tada p a p e l e r í a de la 
cal le de l a M ura l la . 
Sea b ien v- nido. 
I i 
de los Si m i a r l o s 
Con m o t i v o de haber sido relevado 
por el Gobierno de W a s h i n g t o n el ge-
m r a l Brooke del cargo de Gobernador 
General y General en Jefe de la is la de 
Cnba, v i s i t a r o n esta m a ñ a n a á dicha 
a u t o r i d a d los s t ñ o r e s Secretarios del 
Despacho, los cuales presentaron la 
d i m i s i ó n de sus cargos. 
E l general Brooke r o g ó á los Secre-
tar ios que cont inuaran en sus puestos 
hasta que tomara p o s e s i ó n del mando 
d« la isia el nuevo Gobernador , gene-
r a l Leonard W o o d . 
E l general Brooke r e g a l ó á cada 
uno de los Secretarios, eu prueba de 
amis tad , u n re t ra to que se hizo antes 
de comenzar la guerra ent re E s p a ñ a y 
los Estados Unidos . 
T a m b i é n v i s i t ó esta m a ñ a n a a l ge 
nera l Brooke , con i g u a l objeto, el ge 
nera l N ú ñ e z , Gobernador C i v i l de es 
t a p rov inc i a . 
Barrio de la Ceiba 
U n a numerosa c e m i s i ó n del C o m i t é 
Kepub l i cano D e m o c r á t i c o del B a r r i o 
de la Ceiba, nos ha entregado la s i -
guiente cand ida tu ra que con gusto 
publ icamos, apreciando en lo mucho 
que valen las manifestaciones que d i -
cha c o m i s i ó n se ha servido hacernos 
respecto á su iden t i f i cao ióa con la po 
l í t i c a de f ra te rn idad y concordia: 
COMITÉ R E P U B L I C A N O D E M O C R A T I C O 
D E L B A R R I O D E L A C E íB 4., 
Fresidenies honorarios. 
Genera l , E n r i q u e Collazo. 
D o c t o r A n t o n i o G o v í n Torres 
Presidente. 
Ledo. A l b e r t o A n i l l o Torres 
Vicepresidentes. 
D . Pedro Domingaez Flei tes . 
E m i l i o Loyz. 
Secretario. 
D . P rudenc io Acos ta y ü respe. 
\ ice. 
D . A n t o n i o de la Eega ta . 
Tesorero. 
D o c t o r L u i s V a l d é s de la Puente. 
Contador. 
D . J o s é T o m á s de las K i v a a . 
Vocale». 
Sres. D , S e b a s t i á n Azoano; F r a n -
cisco Azcano ; A n t o n i o Med ina ; Nar-
ciso Mestre; J o s é Loredo; J o s é O r t í z 
G a r o í s ; E n r i q u e Moreno Z u r i t a ; Pe-
dro D o m í n g u e z ; L u c i o Sastre; M a -
nuel Romero Macho; J o s é Fe r re r ; 
Pedro M i r a n d a ; M a n u e l Saiazar; Pa-
blo Carrera ; R a m ó n Ba r r e r a ; A l f o n -
so H e r n á n d e z ; R a m ó n V i d a l ; A g u s -
t í n A p a r i c i o ; Pedro G u t i é r r e z ; J o s é 
P a r t a g á s ; J u a n S i m e ó n ; R a m ó n Soto; 
E m i l i o D o m í n g u e z ; E d u a r d o B r i ñ e z ; 
J u a n M a r t í n e z ; J u a n Ponce L e ó n ; 
Manue l V i v e r o ; Bonifacio B r a v o ; Pe-
dro M a r t í n e z ; J o s é M " Menocal ; Ma-
nuel R o d r í g u e z ; M i g u e l M a r c h P i l i ; 
Fernando Pad i l l a Hdez; Manue l M o m -
pel l ier ; J u a n Palma; Franc isco Pal-
ma; Jo rge Calvo; Francisco R o d r í -
guez M i l i á c ; Pedro P iedra ; A n t o n i o 
V á r e l a ; J u a n M . L u j a r d o ; Dan ie l 
Saavedra; J u l i á n Castellanos; I n d a -
lecio D í a z ; Manue l P i n i l l o s ; J o a q u í n 
B u r b a l l s ; Dan ie l R o d r í g u e z ; Esteban 
C é s p e d e s ; Francisco T o r r e í r a ; M i g u e l 
R o d r í g u e z ; Fernando P a d i l l a ; Cata-
l ino H e r n á n d e z . 
Habana , 12 de D i c i e m b r e de 1899. 
E l Secretar io: 
Prudencio Acosta. 
E l s e ñ o r G o v í n m a n i f e s t ó á la Co-
m i s i ó n del C o m i t é que él acepta con 
el mayor b e n e p l á c i t o el puesto que se 
le h a b í a designado pues como obrero 
estaba ob l igado a l engrandec imien to 
de nues t ra P a t r i a , 
Acosta. 
NECROLOGIA 
DOÑA P I L A R C A N T E R A DE DOMINTCIS 
U n cable l legado ayer á esta c i u d a d 
nos t rae la t r i s t e ó inesperada n o t i c i a 
de haber fa l lec ido en M a d r i d la dis-
t i n g i i d a y respetable dama d o ñ a F i -
lar Cantera de D o m i o i c i s , d i g u a espo-
sa de nuestro p a r t i c u l a r y es t imado 
amigo don Fernando D o m i n i c i s , coro-
nel del Cuerpo de Ingenieros . 
L a s e ñ o r a Cante ra de D o m i n i c i s 
contaba en l a socredad habanera con 
ant iguas relaciones y l e g í t i m a s sim-
p a t í a s . 
A q u í h a b í a nacido lo p rop io que su 
s e ñ o r esposo y su. h i ja , un ida h o y e n 
m a t r i m o n i o á un d i s t i n g u i d o oScial 
del e j é r c i t o e s p a ñ o l , y a q u í se h a b í a 
creado grandes afectos por las a l tas 
cual idades que r e s p l a n d e c í a n en so 
v ida . 
L a dol iente nueva s e r á r ec ib ida con 
pena profunda en nuest ra sociedad. 
A l consignarla en estas co lumnas 
hacemos e x p r e s i ó n del t e s t imon io de 
nuestro p é s a m e á todos los f a m i l i a r e s 
d é l a finada, entre los caales se cuen-
ta sn hermana p o l í t i c a la s e ñ o r a Do-
min i c i s v i u d a de F e r n á n d e z Goizae ta 
y sus bellas y d i s t i n g u i d a s h i jas . 
¡ P a z á los restos de la buena é infor-
t u n a d a dama! 
L A S P A N A D E R Í A S 
D e la A l c a l d í a M u n i c i p a l de la H a -
bana se nos r emi te lo s iguiente: 
El A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n o rd ina r i a 
celebrad a el d í a 7 del o u e cursa, ha 
ten ido á bien acordar á p e t i c i ó n del 
s e ñ o r Segundo Sampedro como S í n d i -
co del Gremio de p a n a d e r í a s , o u e d 
d í a 25 del ac tua l puedan estar abiertos 
al p ú b l i c o los establecimientos de pa-
n a d e r í a s hasta las cuat ro de la tarde. 
L o que se hace p ú b l i c o por este me-
d io para general eonocimieato. 
Habana 13 de Dic i embre de 1899. -
E l A l c a l d e , Perfecto Lacoste. 
M R . L E W I S 
E! lunes, a l medio d í a , v i s i t ó la cíHr 
cel de C í e n f u e g o s M r . C h a r l t o n T. 
Lewis , notable abogado de New Y o i k 
y Presidente de la Asociación /Vaciona/ 
de Prisiones de los Estados Unidos. 
H U E L G A D E S A S T R E S 
U n a c o m i s i ó n de oficiales de sastre-
r í a ba estado en nues t ra r e d a c c i ó n á 
denunciarnos abusos cometido por el 
d u e ñ o del establecimiento en que t r a 
bajan y á rogarnos la i n s e r c i ó n del 
anuncio que en o t ro l uga r pnblicarao-*. 
Como lo que en ese e s t a b i e c i m i t í n t o 
sucede puedo o c u r r i r en otros, creemos 
que el gremio e s t á en el caso de inter-
veni r para ev i t a r d isgus tos . 
C I T A C I Ó X 
Los miembros de la Colonia de San 
A n t o n i o de los B a ñ o s que no hayan 
recibido i n v i t a c i ó n p a r a l a r e u n i ó n que 
se v e r i f i c a r á m a ñ a n a viernes en ta ea-
l io de Campanar io n ú m e r o 195, á las 
siete de l a noche, ee s e r v i r á n darse 
por ci tados por medio de la prasente. 
L a r e u n i ó n tiene por objeto t ra ta r 
de var ios asuntos impor tan tes , y con 
especial idad de ¡a c o o p e r a c i ó n que la 
Colonia debe prestar ai proyecto de 
e j ecuc ión da la calzada de Sao A n t e 
nio a l R i n c ó n , tan deseada por loa ve 
c i n r s d e la v i l l a del A r i g a a ñ a b o . 
Habana 14 de D ic i embre de 1S9Í) 
Por la c o m i s i ó n delegada: Victoriano 
Hernández . 
C O M I T É D E P U E B L O ÍÍÜEVO 
D e orden del C. Presidente, c i to á 
j u n t a o r d i n a r i a para m a ñ a n a , viernes 
15, á las siete y media de la noche en 
la casa Soledad n ú m e r o 23. 
P. v L , Habana 14 de Dic iembre 
de 1899. — E l Secretario, J u a n de J v n n 
ULTIMA HORA 
N o v e d a r t e s e n c d J z a r i o 
j j a r n l a t e m p o r a f í a 
tle invierna 
Uk especiÉs para la OPERA 
HORMá C Ü 3 Í N A 
C O R T E MáDRILEÑO 
d e c h a r o l s e d a y f/lft»é U i í i a i a 
e o c p r e s i ó n d e l a m o d a . 
P í ñ s p o y A m i i i i r . T . 
c u r . ' 
Dio 
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Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, diciembre 14 
A C O N F E R E N C I A R r : 
Dicen de Washington qae el Presidente 
Me Kinley desea obtener informes direc-
tos y oir la opinión del general Brooka 
respecto al estado actual de los negocios 
en la isla de Cuba. 
N O T I C I A S D E F I L I P I N A S 
E l general Otis telegrafía desde Manila 
dando cuenta de nuevos triunfas obteni-
dos en la persecución emprendida contra 
los filipinos en el norte de Luzón y acerca 
del rescate de más prisioneros espvño'es 
incluyendo entre estos 150 frailes. 
Las bajas de les americanos son insig-
nificantes y las áe los filipinos de consi-
deración, 
Tamb.en han logrado apoderarse de las 
municiones y efectos pertenecientes alas 
fuerzas filipinas. 
D E S M E M B R A C I O N 
L a escoHa personal de Aguinaldo ha 
quedado destrozada E l general filipino 
Tino se encuentra gravemente heri'io. 
E l general Concepción se ha entregado 
á las autoriáaies, de les Estados Unidos, 
Aguinaldo, disfrazado, ha abandonado 
el lugar donde se ocultaba, cerca de Bon-
guet, en la provincia de Abra 
E l presidente del Consejo filipino señor 
Mabini se encuentra prisionero en Ba 
yambang. 
Toda la provincia de Cagayan (el m ĵor 
distrito conocido para el cultivo del taba' 
co en Filipinas) se ha sometido, receno' 
ciendo invOndicionalmente la soberanía de 
los Estados Unidos. La entrega fué hechi 
al crucero da los Estados Unidos "Ke 
wark." 
E L T E X A S 
E a salido de Norfolk, Virginia, para la 
Habana el acorazado de segunda de los 
Eítados Unidos "Texas," al mando de] 
capitán de navio Sigsbee para receger á 
su bordo les cadáveres da los falieoidos con 
motivo de la catástrofe del "Maine" j 
conducirlos á los Estados Unidos para en-
terrarles en el cementerio nacional de A r 
lingtcn-
E L L E O N O R A 
Dicen de Qneenstown qua el vapor 
Leonora," de Serra, que salió de Livor-
pool parala Habana eitró de arribada en 
aquel puerto con fuego á borde, ha sido 
reconocido y ios peritos opinan que ú bu-
que regrese á Liverpool, en vista d.e que 
una gran parte de la carga está averiada 
de resultas del incendio y del agua que 
para combatir á aquél se admitió en la 
bodega. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Un telegrama de Madrid dá la noticia 
de que en la sesión del Congreso de ayer 
quedó rechazada en votación ordinaria, 
por 101 votos centra 100, la proposición 
de ley presentada pidiendo la supresión 
del subsecretario de Marina y- de otros 
destinos. 
Debido á lo reñido de Ja votación se 
considera inminente una crisis mi-
nisterial en España-
E L G E N E R A L B R O O K E 
O F E N D I D O 
Dicen de Washington que el general 
Brooke se ha ofendido con motivo de la 
orden del Presidente Me SMetf destitu-
yéndole, y que ha protesiaáo rescetucsa-
mente comra su relevo. 
P A N I C O B U R S A T I L , 
Con motivo de la liquidaron de 
operaciones sobre valores cotizables 
en la B^lsa da esta c i u h i ha ocu-
rrido un pánico bursátil en aquel centro 
tanto el martes como ayer miércoles, 
E L O G I O S 
E l general Oth en sus te1 agramas ha-
ca grandes elogios del Sr. Mabini, Presi-
denta del Consejo da Ministros Filipinr. 
Dice el general que Mabini no es tan 
solo e! hombre más apto que tienen les 
filipinos, sino el verdadero fundador de 
su gobierno. 
Les miembros de la Comisión Filipina 
Americana declaran que Mabini ha sido 
siempre la cabeza y que ha estado cons-
tantemente al frente de la insurrección-
E L G E N E R A L W O O D 
Dicen de Washington que el general de 
División VJoci, nuevo Gobernador Gene-
ral da Cuba, saldrá inmediatamente para 
temar el mando de la isla-
-Dice el General que su misión es más 
bien civil que militar, qua á no haber si-
do por las objeciones presentadas por las 
cubanos, hubiera sido nombrado Gober-
nador vi vil Genera], pera que conducirá 
su administración tajo'una base amplia-
mente liberali y mantendrá el orden-
construirá buenos camines y establecerá 
buenas escuelas- También tendrá buenos 
tribunales de justicia y tratará de ar-
menizar en lo posible i c k s les elementes 
antagóniecs de la isla-
W I L S O N Y L E E 
Corren rumeres de cáelos generales 
Wilson y Lee. jefes, el primero de las 
provincias de Matanzas y Santa Clara y 
el segundo de las de Finar del Kio y la 
Habana, piensan presentar la rei-.ur.ciá, 
desuscarges-
E L COVIB A T E D G 
M A G E R S F O N T E l N .' 
L - s posiciones bcers que fueren ataca-
das el lunes per el general H^huen s.a! 
encentraban en les mcn'erde ICagers-
íonteim La linca ¿e cemoits cubría unes 
cebe ^llcaetrcs ¿e tKfensión Las fuerzas 
tQ-ffíesas se 
G n a r d s y H í f / h l a n d , tres baterías 
de montaña, una batería rodada, una ba-
tería de obuses, y el noveno y décimo 
regimientos de lanceros, 
B A J A S I N G L E S A S 
E l coronel Dccowman de la brigada 
"Highlaná" fué herido mortalmente y 
muerto el marqués de "Winchester co-
mandante del regimiento "Caldstream"-
Entremuertos, heridos y desapareci-
dos se suman unos 817 soldados. 
M A S B A J A S 
15 oficiales muertos y 47 heridos. 
Faltan 5 oficiales y uno ha sido .hecho 
prisionero. 
" De la brigada Highland hay unos SSO 
hombres, clases y soldados, entre muer-
tos y heridos, 10 oficiales muertos, 33 
heridos y 4 extraviados. 
L U T O 
Eeina gran tristeza en toda la Gran 
Bretaña. 
L a prensa inglesa admite que este ha 
sido el golpe más rudo que hasta ahora 
habían sufrido las tropas inglesas. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
La nerviosidad que siente la Eeina Vic-
toria con motivo da los últimos sucesos, 
tiene muy alarmada á la familia Real. 
L O S B O E R S . 
Los bosrs han perdido en el combate de 
Stormberg que se efectuó el demingo, 4 
muertos y 9. heridos. 
M A S T R O P A S . 
E l 7? cuerpo de ejército inglés saldrá 
para la colonia del Cabo é inmediatamente 
se procederá.á la movilización del octano 
cuerpo. 
E L G E N E R A L B U T L E R . 
Ciertos movimientos parsoan indicar 
que el general Butíer ha empezado su a-
vance sobre Ladysmith. 
ÜMTED STATES 
ASSOCIATED P E E S S SEEVICB, 
V I A 
Wew Vori-, Dec. H í A . 
M C K T N L E Y D B S I R E T O 
S E G U R E I N F O R M A T I O N 
F R O M G E N . B R O O K E . 
W a s h i c ^ t o n , D . C , Dee. l l i b . -
Preeident Me K i n l e y desires to secare 
f rom Major General Joba H , Brooke , 
ü , S. A . , d i rec t in for raa t ion regrardiog 
tbe actual c c o d i t i o n o f a f í a i r s i a Cuba, 
P H i L I P P I N E S N E W S 
W a s b i u g t o r , D e c I I tb .—Gen. E i w e l l 
S. Ocia cablea from M a n i l a g i v i n g au 
acoonnt of f o n b e r sncceesfal A m e r i -
c a n H a í l k s against F i l i p i n o forces i n 
N o r t b e r n Lozon , and aboat the late 
ü b e r a t i o n of more S p a n i á b pr isoners 
i a c i a d i o g a m o o g tbe number 150 f r iar? . 
A m e r i c a n losses are a t r i t i i u g ; F i l i -
p ino '» are considerable. 
R ÜÓ», a m m a n i t i o n and F i l i p i n o pro-
pei ty bave been capta red aleo. 
A G U Í N A L D O ' S 
B O D Y G U A R D 
D E S T R O Y E D . 
A g a i n a l d o ' a h o ñ y g u a r d baa been 
dest royed. 
F i l i p i n o General T i n o Í8 bad ly wouod-
ed. 
Gen. C o n c e p c i ó n haa earrendered. 
A g u i n a l d o , d isgaised, has abandon-
ed bis b i d d i n g place near Bauque t 
( A b r a P r o v i n e ). 
B r e í ' i d e n t M a b i n i , tbe F i l i p i n o Pre-
mier, ia n o w a pr isoaer a t B iyam-
bang. 
Tbe ent i re Prov iace o f Cagayan (^be 
cboicest toba-eco d i s t r i c t i n tbe P b n i p -
pines) haa surrendered uncoad i t iona l iy 
to U . S. warehip " N e w a r k . " 
U . S. S. T E X A S 
L E F T F O R H A V A N A 
Nor fo k , V a , , Dec. 14&b.—U. 8. 2 rdi 
claaa battJesbip Texas, Cap. Sigsbee, 
ü . S. N . , i a commaad, h a s lef t for H a -
v a n a to receive tbe bodies o f the v i 
t i m s o f her sister sh ip Maine, for ia ter-
nvent i n tbe N a t i o n a l Cemetery a t A r -
l i n g t o n . 
S, S. L E O N O R A 
T O G O B A C K T O 
L I V E R P O O L . 
Q i e e n t o w n , B n g l a n d , Dec. 14cb.— 
Spani>b steamer Leonora W b o sailed 
froin L i v e r p o o l for H a v a - a and p u t 
bere w i t b h e r cargo af ire h a s been sur-
V Í - I a i b e i r r epor t on same tbe 
t u r v e y o r s recommend tba tbe Leonora 
r e t o r n to L i v e r p o o l as a large q a a n t i t y 
o í bt-r cargo baa b e e n damaged by fire 
and water . 
M I N I S T E R I A L 
C R I S I S I N S P A I N 
B E L I E V E D T O 
B E I M M I N E N T . 
M a d r i d , Spa in , Dec . 13oh. — The 
Spanish Chamber o f Depnt ies to-day 
by a v o t é o f 101 agains t 100 has 
rejected the m o t i o n presented a f t \ v 
days ago demand iag the abo l i t i on oí" 
the under secretary sh ip of the N a v y 
and other posts. 
O w i n g to t h e closenesa o f the vote, a 
M i n i t í t e n a l crisia ia beieved to be ica-
micen t . 
G E N . B R O O K E M I L D L Y 
P R O T E S T E D . 
W a s h i n g t o n , D jc. l l t h — M a j o r Ge-
neral John H , B r o o k e . U . S. A . , has 
resented Pres ident Me K i n l e y ' s order 
r e ü e v i n g h im and has m i l d i y protefited 
agains t bin diapiacement . 
N i W Y O R K ' S S T O C K E C H A N O S 
I N A C R A S H . 
N e w Y o r k , Dec. l l t b . — A financial 
e r a » . , has taken place in the Stock 
E ü c b a o g e of tbia C i t y botb on Taeaday 
and WVdnesday, on accoernt of t h e 
¡ i q u i d a t i o n a . 
A C O M P L I M E N T T O 
F I L I P I N O P R E M I E R M A B I N I . 
Wash ing ton , Dec. l l t b . —G e n . Otis 
m hva cablegrama deacribea F i l ip innB 
Pcomier Mab in i aa be ing the ablest F i 
l ip ioo and the real founder of F i l i p i n o 
G ' vr-rnrapnt, 
Mtfinbpr of the ü . S. P b i ü p p i n e a 
Commiasion declare i l i a t Premier Ma-
b in i has b en a ' w a y s t h e head and at 
the f ront o í tbe F i l i p i n o ineurrecf toa , 
G E N . W O O D S T A R T S 
I M M E D I A T E L Y F O R C U B A . 
W a s h i n g t o n , D e c , 14 th .—Major . G e n . 
W o o d the n e w l y appoin ted G o v e r n o r 
General o f Cuba s tar te i n m e d i a t e l y to 
asanme command of bis post. 
H e s a y a t b a t h i s d u t i e e w i l l be a lmos t 
w b o l l y c i v i l . H e a d d a t b a t he w o a l d 
bave been appointed as C i v i l Governor 
General b n t for the obiect iona ra ised, 
on t h a t account by Cubana, b n t t b a t 
he w i l l conduot hia go^e rnment on a 
broad l i be r a l po l icy , "will m a i o t a i n 
order and establieh good roads and 
good pobl io schols. W i l l have also 
good conr ts and harmonizo a l l t be 
antagonia t ic elementa the r e i n as far aa 
poaaible. 
W I L S O N A N D L E E 
C O N T E M P L A T E R B S I G N 1 N G 
W a s h i n g t o n , Dac. l á t b . — I t ia r n -
mored bere t h a t B r i g a d i e r Genera la 
W i l a o n and Lee, o o m m a n d i n g M a t a n -
zas and Santa C la ra and H a v a n a and 
P ina r del R io P rov ince c o n t é m p l a t e 
r es ign ing a t an ear ly date . 
T H E F I G H T A T 
M A G E R S F O N T B 1 N 
London , B n g l a n d , Dec. 14 tb .—Boer 
poaitiona w b i c h B r i t i s h Gen. L o r d 
Methaen a t tacked on laat M o n d a r , 
were i n Magersfonte in Kepjes. T b e 
figbting extended over five milea. 
B r i t i s h forcea conaisted o f the Guarda 
Br igade ; tbe U i g h l a n d B r i g a d e ; tbree 
F ie ld Bat ter iep; one B a t t e r y o f Horae 
A r t i l l e r y ; one D o r r i t z e r B v t te ry ; t he 
N i n t h and the T e a t h Reg imen ta of 
Lancera. 
M O R E B R I T I S H O A S Ü A L T 1 E S 
Colonel D o w o m a n o f the H i g h l a n d 
B r i g a d e waa mor t a i l y wonaded . T te 
Marqu ia o f Winches te r w b o ia a M a -
j o r in the Coldat ream R í g i m e n t and 
Premie r B r i t i a h M a r q u i a have been 
k i l l e d . 
817 B r i t i s h were e i thar k i l l e d or 
wounded ths re in , or are a t i l l miaa iag . 
B R I T I S H C A S U A L T I B 3 
Fi f teen officera w^re k i l l e d and f o r t y 
aeven wounded. F i v e o th era are a t i l l 
miasing one of wbom i t is k n o w n haa 
been captnred . 
650 Non-comroisaioned officera and 
men be longing to the H i g h l a u d e r s 
were k i l l e d or w o u n d e i , w h i l e t e n 
Higb landera officera were k i l l e d ; 
t h i r t y e igh t w^uaded and foar are 
miasing. 
G L O O M A L L O V E R G R B A T 
B R 1 T A I N . 
A deep gloom pervadea a l l cver 
Great B r i t a i n . 
L o n d o n papera a d m i t t h a t th iaeheck 
haa been tbe moat aeriona one auffered 
by t be B r i t i a b , eo far. 
Q U E E N ' S M E N T A L A N X I E T Y 
C A U S E S G R A V E A L A l v M S . 
Qaeen V ic to r i a s ' a m e n t a l a u x i e t y 
abont the war in Sonth A f r i c a g r ave ly 
a l a rma B r i t i a h Roya! F a m i l y . 
B O S R L O S S E S A T S T O R M B E R G . 
Nt-w Y o r k , D r c , l l t h . — B j e r losa a t 
S tormberb 'a figbt againat Gen . Gata-
ere, on l a r t Sunday ia r epor t ed to be 
loor k i l l e d aud nine w o u n d e d . 
M O R E B R I T I S H T K O O P S 
T O G O T O T H E F R O N T 
L o n d o n , Dee. M s l , — B r i t i s h Seventb 
A r m y D i v i s i ó n w i l l go to the Cape-
towa Colony and tba E i g b t h w ü l be 
m o b i i i z e d . 
B U L L E R ' S A D V A N C E B E G A N 
L o n d o n , Dee. 14 th .—Cer ta in move-
menta 6e?m ío i n d i c a t e t b a t G n . S i r 
Redoera B a ü e r ' a advanee on L a d y -
smi th haa a l ready began . 
l-TewYork's Yeaterday, a f t e r 
F i e Commissioner t^e Comercio F i r e 
Compliments E n g i n e s a n d T r n ^ k s 
Havana Firemen. r e t n r o e d f rom 
— the fire a t tbe c ó r n e r 
of San M i g a e l and Escobar Streeta, 
whicb waa p r o u i p t l y ex í ; i nga iabe í i ; 
Chief ZUÑIGA'S a t t en t ion waa c j i l e t 
t w o atrangera l i o g e r i n g abou4; t b e 
premiaea and wbo appeare i to be deep 
ly i a t e r ea t e i i a every movemeo t o f 
the F i r emen . A p p r o a a h i n g t b e gen-
t lemen, the Chief, t h r o o g h an In te r -
preter, w i t b tba accastomed Spaaiah 
courtesy ( ¡ n s t e í d of d e m a n d i a g t o 
k n o w their excuse for the appa ren t 
i a t r a s ion ) p o ü t e l y p laced h i m a e i f a t 
the i r d i spos i t ion , i n q a i r i n g w h e t h e r he 
could be o f any eervice to t h e m . 
Tbe aapposed tourisís expreased a 
desire to witaeas a Respome ío A l a r m ; 
and t he i r requeet waa g ran ted . A 
falae cal i waa g ivea for t h e i r aatiatao-
t ioa One of the v i s i t a ra tock o a t 
hia wa tch aa the gong soanded aad 
aervoasly watched the raoments f l y 
A a hia d iamond-a tndded ohronometer 
marked tbe I S t h second—the fire en-
gines wire in the slreet! 
' •Splendid , Splendid!!^ he O r i e d ; — 
' • I am really surprised.'-'—l c o n g r a t -
ú l a t e yon ; I had been led to sappose 
yon Coban fireman were mere ama-
teurs, but, I í ind that yoa are ap-to. 
date professionals." 
A a d , then , w a r m l y a h u k i n g Chie f 
Z Ú Ñ I G A s hand , the i n q u i s i t i v e , o b -
servant s t ranger , w i t b hia oorapanioo, 




I n q u i r y af terwarda developed the 
fact tha t , tb ia ' i n q u i s i t i v e , obaervaot '4 
man, ia M r . S C A U N E L L , N e w Y o r k ' a 
F i r e Commissioner, wbo ia bere " t o 
reorganizo and perfect" oor H a v a n a 
ñ r e brigadea o la Americano', hia com-
panion being M r . W a l t e r , a M a n h a t -
tan l awyer . 
"La Discnsicn" C a r eetce ned con-
vs: t empora ry , iya Z>/S3u. 
G:v, Genl. Wcod. s i ó n appeara t o v i i - w 
— the appo in tmen t of 
General WOOD to the G o v f r n r r a b i p 
of the I^ land w i t b d is favor . 
B u t th i s is h a r d l y a eurpriae, w h e n 
one takea in to conaiderat ion the fac t 
t ha t . WOOD'S comiag may mean to 
I n s u l a r Secretariea O&POTB aud L A -
NUZA—our contemporary 'a p r o t e g é t s ^ 
the loes of t h e i r cabinet por t fo l ioa . 
T U R B E montha ago the DIARIO DB 
LA MARINA firat u rged the Govern-
ment o f I n t e i v e n t i o a to cauae some 
defini te monetary ayatem to be adopted 
for Cuba, so aa to end ex ia t ing chaoa. 
B n t , aayet , n o t b i o g baa been done hero 
to remedy the e v i ' . W e are glad 
however, to note t h a t our idea haa 
been taken ap i n W a s h i n g t o n and w i l l 
p robab ly be appl ied to Puerto Rico! 
W b y no t to C u b a ! 
TACÓN T H E A T R E : 
W e are g lad to aay t h a t the Opera 
aeaaon ia aot over yet . The ar t i s ta o f 
the G r a n d Frencb O^era Conumny 
bave formed a combioa t ion , w h i c l i 
w i l l g ive a series of o p e r á a at tbe 
G r a n d T a c ó n . Tbe new aaaociatioa 
w i l l a ing E l Trovaior t omor row evea-
i o g . L a NaViirraise and Bamlet w i l l 
be abor t ly preaeated. Bes t wishes t o 
tbe new com pan j ! 
T i cke ta cover iag Sieni's "season" 
are a l ready on sale at tbe T a c ó n box 
olfhe . 
* * 
A i BISU: 
Toe comico - ly r i c review, Ins tantá-
neas w i l l be reudered i n tbe firat t anda 
t o n i g h t . 
Tbe five l o v i n g " b u t t e i f l i e a " are m 
a t t r a c t i v e t b a t they at once h o l d t h o 
audienoe ia amazed a ü e u c e . 
Cuadros Disolventes and E l D ú o de 
la Africana, by s e ñ o r i t a Morales a n d 
tenor M a t b s u , fill i a the res t o f th© 
progam. 
» * 
L A RA: 
E l Ferrocarri l Gentral, Charivari a n d 
Enghsh Spoken, are upun tbe boards 
t o -mgb t . N e w picturea w i l l be i n t r o -
dnced, aa wel l aa new couplets by s e -
ñ o r a N o v u a . 
J . M. I I . 
mmmm mmmm 
E L M , R G A N 
Este vapor americano entró en puerto es-
ta mañana procedanie do iNew Orleana, 
trayendo ganado vacuno. 
E L V O L U N D 
Para Puerto Cabello salió ayer ol vapor 
noruego Vo'und. 
E L A L B I 3 . 
El vopor noruego ^/Ws salió ayer tardo 
con dest.no al puerto de Cartagena. 
E L H I D R A 
Tnrabien ayer tarde salió el vapor noruo-
go Hydra, para Progreso. 
E L E R N E S T O 
Esto vapor español saldrá boy con r u m -
bo á New Orleans. 
GANADO 
El vapor americano Morgan importó hoy 
do New Orleans, íl la coasignacion de los 
bres. G a l b á n y t a 50 toros, 406 novillos 52 
vacas, 2 añojos y 100 cerdos. 
Ti lmas H; Brow^e. 
D i e d December 13,1899. 
F u n e r a l Servicea w i l l be 
beid a t Colon Cemetery a t 
4.20 P.M.? December l l t h . 
H i a f r ienda are requested to 
ba preaent. 
Cortege w i l l leave Las A n -
imas Hosp i t a l at 4. P.!Vf. 
H a v a n a , Uec. 13? 99. 
G.T. Greenwood.-A.C. Goudie. 
— P. F. Me. Laurio.— B. T . Shur-
man.-Josepb Woodrow.-Tbomas 
Cárter. —Cbaíles A. Salmón. 
C 1770 1-14 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
e f o ^ f t í f * ^ ™*&**!* esía Sección par» 
ef.cluur UD ba.le <Je sala en noche del d c m i D g o 
37 del comente, fe amiDCia pti eMe mP(iif, naia 
conocJn.ie.to ge.era] de lo8 s e L í e s aaoc adt . P 
ol .oded.cembreacu w á ]a cottidón de puerta, 
para su entrada a ílocal «C «̂ÜI 
Se recuerda está en vigor el n i » & 13 de la S e c 
r ^ Z l f CUa' 86 POliri re,lr"r 1)61 ' ^ 1 1» P ^ « -
^in . i L ^ ny;8 ^ i" eft,lni'r<í conveniente la SeooiOi., 
sin dar e3p¿lcaciones de ninguna clase. 
l.eí ira a iae nutv 
J tS te ^ DicitIQbre ^ i m - B l S^cretariov 
c 17 3 Za-14 2d-15. 
C I R C U L O HISPANO. 
S E C I i E Í A B l A . 
L a Diretliva de etta Sociedad, en Junta celebra-
da ayer, a- otdó transferir para el 1 une» 25 del ac-
tual el ba-.le que tenia anunciado para el dia 17 de 
este mw. 
Lo q.e hace publico para conocimiento de loa a-
f ooatios. 
H .baña 13 de diciombie de 1899.—El Vocal Se-
cretario, Segundo Caíteieiro. 
" 17,6 3 i - l i ld-17 
A LOS S A S T R E S . 
L o s c o m p a ñ e r o s de la s a s t r e r í a E l 
P u e b l o , Mon te y San N i c o l á s , han a -
cordado no seguir t r aba jando m i e n . 
t ras no se lea pagae por la t a r i f a p r e -
sentada ó los d u e ñ o s y aceptada p o r 
é . t o s , la cual hoy se niegan á abonar , 
pues en vea de un dob on por s a c O y B O 
lo quieren pagar dos pesos p la t a . 
Los operarios de la cana, 
mu 2a-U 
I 
_ I i ( i e n ; b r e 14 de 1899 
•i 
S e s i ó n del d í a 24: de n o v i e m b r e 
de 1 8 9 9 . 
E L TRATADO DK PAUÍS 
Y LOS ESTADOS OXÍDOS 
E l Sf. V t L L A N U K V A p r P g Q Q t » ftl 86-
Bor presideutw del Consejo en q a ó s i -
t a a c i ó n , respecto á su u a c i o n a l i d a í i , se 
encaentrau los nacidos en Canar ias y 
J i i learea , en Cuba, Paer to Rico y F i l i 
p inas , af i rmando que es au asauto de 
macha gravedad. 
El Sr. S t L V K L A contesta d ic iendo 
que los c ó n s u l e s de E s p a ñ a on oues-
tras an t ignas colonias han recabado 
pa ra los mismos iguales derechos y ga-
r a n t í a s , como es de suponer, que para 
los nacidos en la P e n í n s u l a , pero que 
las autoridades americanas, i n t e rp re 
t ando torc idamente el t r a t ado de P a r í s 
lian puesto algunas d i f icul tades , por lo 
que el gobierno ha d i r i g i d o una recia 
m a c i ó u al gobierno de los Bstadoji I J -
nidos, esperando con fundamento que 
se a ccede r í i , como es de j u s t i c i a á.;lo 
que se pide. 
In te rv iene en esta d i s c u s i ó n el s e ñ o r 
V i l l a v e r d e , y rect i f ica el s e ñ o r V i l l a -
nueva . 
E l s e ñ o r conde de CASA V A L E N C I A 
recuerda ai s e ñ o r S i lve la las preguntas 
que le ha hecho en d í a s anteriores, so-
bre loa t ra tados de p ropiedad l i t e r a r i a 
entre las R e p ú b l i c a s americanas y Por-
t u g a l con E s p a ñ a . 
E l Sr. S I L V E L A ofrece complacer le . 
S e s i ó n de l d ia 2 5 de n o v i e m b r e 
de 1 3 9 9 . 
PROPOSIOÍÓN 1NOID BNTA L 
El vseñor Marenco pregunta al señor S i l -
vela si está dispuesto á remitir á la Cáraa -
ra los procesos forra idos con motivo de la 
rendición de Santiago de Cuba y pérdida 
de la escuadra. 
El señor Prosidonto del Concejo de Mi-
nistros: Esos decutucutos (ya lo bodeclara-
do en otra ocasión) no pueden ser t ra ídos 
á la Cámara. 
El señor Marenco: Pero como yo estos' 
dispuesto á discutir este tema., ruo^o a l 
eeñor Presidente se sirva dar lectura de la 
Eiguiente proposición incidental. 
Entrega, en efeeso, á la Mesa una pro-
posición donde so pide al Congreso decla-
ro que la negativa del Presidente dol Cou-
Bejo de Ministros á remitir los documantos 
indicados, estorba la accióa ñscal izadora 
del Parlamento. 
L.eida la proposición del señor Marenco 
dice: 
-—Si el señor Presidente me lo permite, 
modificaría el texto de la proposición, pa-
ra que no resultara ua voto de censura. 
El s eñor Sil vela: Será difícil. 
Él Sfñor Marenco: Haremos lo que suele 
hacer S. S., velar las formas (Risas ) 
El señor Puíal: Si el señor Marenco quie-
re hacer una declaración doctrinal y no 
formular un voto dé censura, puedo hacer 
esa declaración previa y considerarse con 
ese alcance la proposición. 
El señor Marenco: Pues sea, sí. Espero 
que en este debato y sobre la doctrina del 
señor Sil vola expongan sa opinión los seño-
res Pí, Azcárate, Canalejas, Romero Ro-
bledo, Vega Armijo, Sánchez Guerra, N t -
varro_ Reverter, y los generales Suárez l u -
clán y Aznar, Pero no puedo menos do la-
montar queel G( bierno sustraiga á nues-
tros conocimientos datos necesarios. 
El Sr. Silvela: Hay un gran peligro para 
el orden social, que el Parlamento so con-
vierta on Tribunal Supremo para revisar 
causas ultimadas. El Gobierno reconoce el 
derec ho de los diputados á pedir dócumen-
toe; pero sostiene el suyo á negarlos eu ca-
BOS excepcionales como el presente. 
El Sr. Marenco: SI á S. S. lo conven-
ciera de su error ta opinión de las minorías, 
yo ret i rar ía ta proposición; pero considero 
indíspgnsaV.e suscitar sobra este asaaío ua 
debate que satisfaga á la opinión y desva-
nezca dudas que sobre los últimos proca-
sos flotan en todas parte'. 
El Sr. Silvela: Cualquiera que sea la 
opinión de las minorías, el Gobierno deba 
tener la saya. Oirá con gusto la doctrina 
de las minorías sobre los pantos puestos i 
debate; pero sostiene su derecho á no traer 
los documentos que se piden. Hay el pro-
cedente del señor Castolar, que con un sen-
cillo tengo inconveniente negó la remisión 
de unos documentos. 
El Sr. M-trenco; Se trataba de un asunto 
no terminado y da transcendancia interna-
nacional. Los fallos del Consejo Supremo 
de ta Guerra no envuelven esas contin-
gencias. 
El Sr. Domínguez Pascwil, diputado de 
la mayoría, interviene para lamentar qne 
el Gobierno se niegue á remitir los docu-
mentos pjdidos. Caso mis excepcional que 
el presento no pueda hallarse, y la deman-
manda do los diputados de las minorías 
no puedo ser mis atendible. 
Et Sr. Silvela: El traer las causas al 
Parlamento es atribución del Gobierno. Es-
te no so halla dispuesto á satisfacer la pe-
tic:ón; porque entiende que el Parlamento 
no puede revisar las causas ultimadas pol-
los tribunales. Sería eso una verdadera in-
vaíión de atribuciones. 
El Sr. Domínguez Pascuih. De todas 
suertes, es de lamentar que el Gobierno 
no deja en libertad á la mayoría. Yo decla-
ro que si esa proposición es voto de censu-
ra, la votaré, no por hostilidad al Gobierno, 
í-ino porque considero que el Parlamento 
tiene derecho á saber lo que esos procesos 
encierran. 
• El Sr. Canalejas: La negación sistemá-
tica á remitir á las Cámaras documentos 
que ilustren su juicio, desnaturaliza por 
completo la acción del Parlamento. Ade-
más el señor Silvela se contradice; pues él 
fué quien aquí sostuvo, coorendiendo con 
el señor Alonso Martínez, ei derecho del 
Parlamento á entender de las causas fene-
cidas. La gravedad inmensa, excepcional 
de esos procasos, justiflearía por otra parte 
su remisión á la Cámara, 
El Sr. Suares íntfán interviene para 
alusiones y se maoifiesta de acuerio con lo 
evp.uesto por los otros oradores. El deseo 
dol ejército es que se abra una amplísima 
información y quede cada cual en el lug i r 
que le corresponda. El ejército ha de salir 
perjudicado con la conducta del Gobierno. 
tíi Sr. Romero Robledo: El derecho del 
Gobierno á negar en un momento dado la 
remisión de documentos, es incuestionable. 
El caso presente se reduce á estimar si 
el Gobierno tiene razón para adoprar la 
actitud que adopta. Yo croo que no la tie-
ne. El público, al conocer esa negativa, d i -
rá: ¿qué ocultarán esos procesos para que 
así se sustraigan al conocimiento del país? 
f'or el contrario, do este debato puedo sa-
lir reconstituido el prestigio del Ejército y 
dé la Armada, acusados de halnr sucum-
b i i o sin combatir. Yo suplico que por la 
patria, por el ejército y por todas las insti-
tuciono.-, vengamos á un amplísimo debate 
sobre aquellos tristes sucesos. 
El Sr. Sánchez Guerra: Como firmante 
do ta proposición interviene para explicar 
las razones que tuvo para firmarla. Son 
éstas dos: la primera auxiliar la iniciativa 
de los señores Marenco y Suárez Inclán, 
que como militares consideraban necesario 
que so hiciera la luz sobre estos prreesos, 
al mismo tiempo que cumplir el deber que 
obliga á todos los hombres públicos (ata-
cados fuera de aquí por entidades cuya au-
tor dad no ha de juzgarse ahora) para de-
mostrar que somos los primeros en desear 
que no queda ninguna sombra sobro asun-
tos en los cuales podemos tener alguna ini -
c:ativa. 
La segunda razón es el convencimiento 
íntimo que tengo da que á las instituciones 
se las ataca da dos maneras: escat imándolas 
sus funciones ó exagerándolas . El primero 
de los derechos que los representantes de! 
país tienen, es el de fiscalización. El voto 
do los tributos, la participación en las leyes, 
todo eso tiene un abolengo muy antiguo. Lo 
verdaderamente moderno, lo que constitu-
yo la esencia dal régimen parlamentario, es 
precisamente ese derecho de fiscalización 
que el señor presidente del Consejo de mi-
nistros (por razones que respeto, aunque 
rae sorprendan) trata de l imitar con una 
HUEVA REMESA DE LOS ELEGANTES 













ra y esponjera 
de porcelana. 
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m bl m u del m m 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
r o u JOK(;K OHNET 
TRM)CJ~CtÓX 
D E F . S A R M I E N T O 
ICONTlNIJAi 
— Y prevendremos en aegaida á m i 
madre de que todo va por buen cami-
no, di jo Jacobo. 
— Y o i ré , ei quieres, ahora mismo á 
ver á la s e ñ o r a de Freneuse, d i j o T ra -
gomer. 
— S í , quer ido Oriafciáo, r e s p o n d i ó 
Jacobo sonriendo. Kso te corresponde 
porque eres el in ic iador , el p r imero 
que v ió en la oscur idad y m o s t r ó á 
M a r e n v a l la p á l i d a y lejana luz que te 
guiaba. 
— Ü o a n d o pienso en lo que ha suce-
d i d o desde hace seis meses, d i jo C i -
p r i ano con senci l la e x p a n s i ó n , me pa-
rece estar s o ñ a n d o . Me veo t o d a v í a 
el comedor del c í r c u l o , cuando des-
p u é s de marcharse M a u g i r ó n con las 
mujeres, Tragomer e m p e z ó á contarme 
*8ta h is tor ia . A l p r inc ip io su re la to 
me p a r e c i ó imposible , d e s p u é s e m p e z ó 
A interesarme la ve rdad quese v i s lum-
© r a b a y por fio me s e n t í como loco. 
S e n t í a un deseo t e r r ib le de en t ra r eo 
«1 asunto y al migmo t iempo un miedo 
at roz de las complicaciones que iba á 
a f ron ta r ¡Ah! debo confesarlo; 
s in el ascendiente que t o m ó sobre mí 
Tragomer desde aquel la noche, hubie-
ra abandonado la empresa. Pero me 
i m p u l s ó , fuerza es decir lo . Y uoa vez 
el dedo m e ñ i q u e en el eograuaje, t u v o 
ya que pasar todo el cuerpo. D e s p u é s , 
la v i s i t a á la s e ñ o r a de Freneuse, las 
confidencias de G i r a u d , la en t rev i s t a 
con ü a m p i s t r o n ¡A.b! quer ido Ja-
cobo; aquello era e x t r a o i d i n a r i o . Cada 
paso que d á b a m o s en nuestro camino, 
v e í a m o s m á s c laro. J a m á s dos hom-
bres han corr ido aven tu ra m á s intere-
sante. I r en busca de un Naneen ó 
de un A n d r é e no era nada en compa-
r a c i ó n con el i n t e r é s de nuestra em-
presa, pues no só lo í b a m o s á socorrer 
á an hombre, sino á descubr i r la ver-
dad. Y e z í n lo v ió bien cuando nos 
di jo ; í4No van ustedes á lograr nada, 
pero les envid io la t en ta t iva que van 
á hacer y ei yo no t uv i e r a una posi -
c ión of ic ial , me i r í a con ustedes. Pnes 
bien, d e s p u é s de haber ido con t r a 
v ien to y marea, henos a q u í en e l puer 
to, con Jacobo delante de nosotros y 
la verdad en el bols i l lo . E-Í un her-
moso é x i t o del qne espero ha de ha-
blarse por macho t iempo. 
— La verdad no e s t á t o d a v í a en 
nuestro bols i l lo , d i jo Jacobo, pero lo 
e s t a r á esta noche. 
Tragomer m o v i ó U c^b 'Z* con a i re 
preocupado. 
ne í . i t i r a , parada cual no encuentro jus t iñ-
cación bastante. 
Disminuye la inquietud sobre posible error 
que esa afirmación del jefe del Gobierno 
lleva á m i espirita, el recuerdo de una pro-
posiciá^ suscrita por las más altas autor i-
dades parlamentarias de España que se 
presentó en.esta Cámara el 17 de marzo de 
1352. Esa proposición borra toda sospecha 
de que se intente con la pretensión de ahora, 
una invasión de atribuciones en la esfera 
de los tribunales que, si existiera, seria en 
efecto perturbadora. 
Ruego, por tanto, á la mesa, se sirva dar 
lectura de la proposición mencionada. 
Ei Sr. Pida'.: Va á buscarse el precedente 
invocado por S. S. Entre tanto, tiene la 
palabra el señor Pí y Margall. 
El Sr. Pí '/ Margal'': pronuncia un breví-
simo discurso para asociarse á lo manifes-
tado por los oradores que le han precedido 
y recabar el incuestionable derecho del Par-
lamento á conocer los procesos que se rela-
cionan con la pérdida de nuestras colonias. 
El secretario, señor conde de San Simón, 
da lectura de la proposición á que aludía el 
Sr. Sánchez Guerra. Firman el mencionado 
documento los snu.res Romero Robledo, 
Cánovas del Castillo, Martos, Becerra, Car-
vajal, Labra y otros, y en él se declara que 
los diputados de la nación tienen el derecho 
de señalar los defectos que haya en la apli-
cación de las leyes, aunque tales deficien-
cias soan perpetradas por los tribunales de 
justicia. 
El Sr. Sánchez Querrá: La proposición 
no admite duda sobre el criterio que Jos 
ilustres firmantes de eso documento tenían 
respecto á las facultades de los diputados. 
Pero además do esto, país tan parlamenta-
rio como ei de [ o j iterra, no vaciló á raíz 
de una campaña reciente en abrir sobre 
ella una informaoUm parlamentarla. (Asen-
•imiento). 
El Sr. Olazába'. representante de la m i -
noría integrista, dice que loque se e s t á d i s 
cutiendo es una cuestión extraordinaria en 
laque está interesado todo el país. La ma-
rina desea que se ha •ra luz, el ejército de-
sea que se ba^a luz y la Itn no so hace. 
El señor m x r q u ó i d e H Ve^a de Armijo, 
en nombre de los libirales, dice que cuan lo 
se pillen documentos para esclarecer hechos 
como el de que se trata, los gobiernos no 
pueden negarlos. En nombre del Gobierno 
liberal oido que se traigan esos documentos. 
(Muy bien, muy bien.) 
Yo ruego, en nombro del partido liberal 
al señor presidento del Consejo qne no opon-
ga dificultades que podían parecer reticen-
cias. (El señor Silvela pide la palabra.) Si 
con eilo saliera perjudicado algún amigo 
mío, lo sentiría, pero nada más. 
El señor Navarro Reverter explica la opi-
nión de la minoría que preside, diciendo que 
en la proposición del señor Marenco palpita 
una aspiración nacional, pero es evidente 
que consta de dos partes: una, para excla-
recer los hechos para el prestigio de los 
institutos armados; esta es la aspiración 
nacional. 
Todos estamos en ello interesados. Todos 
pedimos como el poeta: luz, más luz. 
Pero la proposición del señor \ í a renco 
tiene otra parte, la de traer ó no traer do-
cumentos el Gobierno. En e-ste sentido nos-
otras no podemos votarla, porque entende-
mos que los Gobiernos tienen su órbi ta y 
sus movinrentos fijos. 
El Parlamento tiene el derecho de fisca-
lización; pues que lo ejercite utilizando to-
dos los procedimientos reglamentarios. 
Nosotros tenemos el deber de no separar-
nos do la Cámara sin haber hncho la liquida-
ción de las guerras, para averiguar en favor 
do qué partido está el saldo. 
Pue to que la provocación se ha lanzado, 
la recogemos, y ya veremos de parte dequusn 
está la razón 
(G rnndes aplausos en la mayoría. Rumores 
y protestas en las minorías. Confusión en 
toda la Cámara.) 
El snVr Pradera dice que si el Parlamen-
to no tuvie-a derecho á hacer estas fiscali-
zaciones, entonces el Parlamento no sirve 
para nada, y lo mejor hubiera sido no fir-
mar la proposición, sino ponerse al lado del 
señor Silvelíi. 
Añade que antes que político es español, 
y como español va á discutirla. 
Recuerda que hace tiempo pidió al pre-
sidente del Consejo de ministros explicacio-
nes sobro una emisión do 690.000 pesos. ¿Sa -
de Dep-nd-rntes del Comercio 
de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y para canjpÜmeTi-
tar el ¡utícu'o de to« Ejt.tctos Ger erales (:« la 
Aacciacií1 ti, 83 cotivoca 6 lo3fíú )r'>8 a?(}cia<'os i ara 
las ílecciones oraiuariaa de Direntiía cor espoo 
dientes al año oĉ u- 1; cujo actj teudri lagar eu 
los salones ^el C- utro. 
La elecciiía terá para et bienio de ISOO 19 H; por 
i-l Ptes'dente, el 2'.' Vicepresidente, 18 Vócalei (de 
éstos, 3 oio pt r c! pfio Uüü) y 5 Suplentes 
El acto dé la v< tacón e upe í fn é las doce del 
dia del ("O-ÜÍDÍ;», d a 17 del mes actual, y tei minará 
& ¡aa o ho en puiito de la noíbe, en que su bario 
los escrutinioo, pa^a cou «a resuliado proclamar á 
los seú ires jue resulten elegidoí. 
Para comodidid de los seúores fecios, eo los «a-
loues eetar u constituidas diez mesís de votac/oofs; 
y al Teata rie cada aaa, QQ cartel con los t újiíroa 
de los recibos de !<M asociados qae k-s correspon 'a 
vo'ar eo esda mesa. 
Pata ejercer f\ derecho electoral es ro;|n:sito io-
diepecs .bie í¡;rl? 48 de lo E. G ) la presentación 
''el recir.o de la cuota social del mes de la facba y 
l'tvir ü m ŝes de suc-o. ( irt 11.) 
Habma 11 de Dicieoibre de 189J. — E l Secretario, 
M. Pamagua. r>it77 5a-12 Id-17 
Aguiar 80, erare O'Reüly y Obispo 
Se acah a r» cibir cangrejos moroi de Caiba-
rien y o t.oaiS de Sagua. 59ñl 4 i - l l 
Francisco Martorell 
C E U K A J ERO MECANICO 
Com: one y atiua romanas, b-beu'as, et •. r! a jas de 
hierro. Salud r. 3, al lado de la Plaza del Vapor, 
5816 26a 23 
— Mientras no tenga en l a mano las 
p r a e b í i S materiales, la confes ión de l a 
culpable , no e s t a r ó t ranqui lo . 
— ¡ B a h ! j Q a é teme us ted t o d a v í a ? 
p r e g u n t ó Marenva l impaciente. 
— Que Sorege h a g a desaparecer á 
Jenuy H a w k i n s antes de que escriba 
su d e c l a r a c i ó n . Conozco la a u t o r i d a d 
d e s p ó t i c a que ese b r i b ó n ejerce sobre 
la desgraciada mujer . La fascina, l a 
a turde , la espanta. Me la e s c a m o t e ó 
en mis barbas, on San Francisco, con 
una destreza prodigiosa. Es hombre 
para encontrar un medio de a le jar la y , 
d e s p u é s , ¡ó í h a l a un galgo! 
—;Por v ida d e ! . . . Prevengamos á 
la po l ic ía inglesa, e x c l a m ó M a r e n v a l 
con la violencia de un hombre á qu i en 
so discute una v ic tor ia que considera 
ya obtenida. No nos dejemos vencer 
á ú l t i m a hora por ese malvado. Se 
b a r l a n a n de nosotros. 
—No t e n g á i s miedo, dijo Jacobo; he 
tomado m s precauciones. Lea se ha 
compromet ido á permanecer encerrada 
en su casa y á no recibir á nadie hasta 
esta noche. M a ñ a n a se m a r c h a r á y 
Sorege no p o d r á cootar m á s que con 
nosotros. Hagamos, puef, lo conveni-
do. T ú , C r i s t i á n , vete á l l evar la bue-
na Dot i c ia á mi madre. Usted, Maren-
va l , á caaa de V e s í o . Yo iré á ver á 
miss Harvey y a l l í no3 encontraremos 
todos d e s p u é s . 
E n cuanto S o r e g ó d e s p r r t ó y t o m ó 
eu desayuno, t o m ó ua cocha de Aíqui-
beis á qaiea perjuiicó mis que á nadie la 
negativa ddl presidenta del Consejo? Pues 
precisamente á la persona á quien yo aludo, 
al general Primo de Rivera, que fué el pri-
mero en quejarse de que no se hubiera de-
purado aquello. 
Pues ahora va á suieier lo mismo. La 
Marina y el Ejército, que son los primeros 
interesados en que la verdad se depure, 
serán los primeros en enojarse si no se ha-
ce, y yo, como carü í í a convenciJo y ao-
itiparlamentario, p i i J a--i3 se traigan esos 
documentos. 
' El señor Silvela iaaiste en que no os ao-
tvirreglamentario traer los documentos que 
se niden. 
Yo reconozca, diere, las delicadezas del 
partido liberal y de los generales que han 
hablado en este asunto; pero el partido l i -
beral si estuviera sentado en este banco 
baria lo que yo hago, 
Se pide- luz. Pues qué ¿no han arrojado 
bastante luz los tribunales de justicia? 
Niega que hava negado al Parlamento la 
facultad de fiscalización; lo que yo he dicho 
es que esta facultad debe limitarse y no 
usarse sino en casos esenciales. 
El Sr. Romero Rj'j'edo rectifica. El Par-
lamento es un poder, según la Constitu-
ción, carácter que no tiene tribunal algu-
no de Justicia. El Parlamento tiene dere-
cho á inspeccionarlo todo, todo: gobierno, 
tribunales, porque para eso somos pode-
rosos. 
El Sr. Marenco niega que baya obrado 
al presentar la proposición por motivos de 
delicadeza. So trata da alg9 más trascen-
dental, más importante; se trata d é l a hon-
ra de la marina, quo necesita saber sobre 
quién debetu recaer las responsabilidades 
de las catástrofes. Hay muchas sombras, 
muchas, y es preciso que desaparezcan. 
El Sr. P/;/ . l /n/v/i / / rectifica también, 
insistiendo en que para conocer las causas 
es necesario que se traigan á la Cámara los 
antecedentes podidos. 
En votación nominal es desechada la 
proposición por 1-3 votos de ministeriales 
y tetuanistas contra S) de las oposiciones, 
A las cuales se unió el Sr.Domiaguez Pas-
cual, 
Departanmto da Agricaltura da los S. U. 
S s - c i ó n Ú 3 ¿a I s l a ds C a b a . 
S E R V I C I O O L I M A T O L O G I C O Y B f l 
C O S E C H A S D E L 
WüATHSH BUREAU-
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U E F I N A -
LIZÓ B L 9 D E D I C I E M B R E 
D E 1899. 
Edificio de l i Hacienda, 
Habana, (Juba, Diciembre 1 1 , 1899. 
L i a v a caída. — l í a n caido Tuviaa 
muy escasas y m -1 d i s t r i b u i d a s , e x -
cepto en algunos puntos de Puer to 
Pr inc ipe , donde han sido es^esivas. 
Hacen fal ta on el S , - ü . de la Habana , 
O. y N B . de Matanzas y SO, de S a n t a 
Clara , 
Gaña.—ürecQ bella y en buenas con-
diciones en el E, de la Habana , y en 
el N . y narte del SO. de Matanzas; on 
buena c o n d i c i ó n en el SE, do la Haba-
na, N E . de Matanzas y N B , de Santa 
Clara ; y e s t á lozana y en inmejorables 
condiciones en parte del N O , de M a -
tanzas, mientras que en otras ha s ido 
perjudicada por escasez do l l u v i a . E n 
el S E . de la Habana e s t á asegura la 
una buena zafra, EQ el N O . de Santa 
Clara e s t á atrasada la de p r imavera ; 
on algunos pontos de esí* misma p r o -
v inc ia e s t á a g ü i n a n d o muy despacio, 
con un atraso de dos ó tres semana?; 
e s t á empezando á g u i ñ a r en el N B . de 
Santa Clara; y en el SO. tiene 3 á 1 
trozos, estando p r e p a r á n d o s e allí para 
la molienda. Esta no se espera que 
empiece hasta Febrero en el N O , de 
Matanza", E i parte de esa p rov inc i a 
no ha nacido bien la c a ñ a ssmbrada 
ú l t i m a m e n t e , y en otros puntos e s t á 
madurando la vieja. En par te del SO, 
de Santa Clara esta cosecha ha s u f r i -
do mucho y paralizado su desarrol lo 
por deficiencia de as:ua. S J c o n t i u ú i 
sembrando en el SB , de la Habana , 
y con gran a c t i v i d a d ea el SO, de Ma-
tanzas, 
jfV'íiGO. —L a s condiciones s iguen 
buenas, con aspecto da una magni f ica 
cosecha en el N O . de Matanzas, donde 
so han sembrado muchos mi l la res de 
postaras; t a m b i é n ofrece buen aspecto 
en el SO. de Santa Clara . E n el SO. 
de P ina r del Rio tiene la cosecha mag-
nífi JO aspecto; y promete un buen r e n -
dimiento , de buena ca l idad , habiendo 
empezado á cortarse; se espora que 
para mediados de este mes se h a b r á n 
cor tado mi l la res do cujea. Se c o n t i n ú a 
sembrando en el N tf. de la Habana y 
SO, de Santa Clara , progresando en 
grande escala eu e! N E . de esta ú l t i m a 
p rov inc ia , donde se ha sembrado como 
la m i t a d del ter reno preparado y se 
espera la cosecha mayor qne all í í e ha 
hecho. La s iembra esta atrasada en 
el N B . de P i n a r del K i r ; pero hay 
abundancia de posturas. H a n sido ne-
cesarias algunas resiembras en el N B , 
de S*nta Clara , y muchas en el S O . 
Bn el N O . do Puer to P r í n c i p e han s i -
do destruidos algunos semilleros por 
las excesivas l luv ia? ; y ea el N E . han 
I n ñ m d a d de novedades en calzado para señoras, caballe-
ros y niños, entre cuyas novedades, no se sabe qué admirar 
más, si lo fino y especial de las pieles ó lo caprichosa y ele-
gante de las formas. 




en calzado da 
CLEVELAND 
único de horma 
ge nuinamente 
#^P^ criolla. 
L A B A R A T A obsequiara á todas las señoras que du-
rante el presente mes la visiten con les siguientes art ículos, 
que con ese fin ba importado. 
Muchas docenas de zapatos de glacé con y sin puntera de 
cha roí, muchas docenas de zapatos piel de Rusia, cart3 esco-
tado; muchas docenas de zapatos de charol corte óperaj T O -
DOS, A B S O L U T A M E N T E TODOS, A $1.75 plata. 
Gran íur t ido de polonesas y alfonsinas de piel glacé ó de 
Rusia a 2¡ y 2h pesos. 
PARI GáBÁLlEROS Y SIÑÜS, 
H a b r á idénticos OBSEQUIOS, los que no enumeramos 
por no hacer demasiado largo este anuncio. 
El mes de diciembre del 99 hará época en la historia de 
la más liberal de las pe le te r ías M'aiie sa drá sin comprar y la 
popularidad de esta casa quedará una vez más justificada, par 
lo bueno, fino y elegante de sus mercancías y por los precios 
especiales que no pueden ser imitados por ninguna casa de 
nuestro o í r o . 
M T 
P R I M E R A E N T R E LAS P R I M E R A S D E 6Ü C u A S E . 
Obispo 100, entre Villegas y Bernaza, Teléfono 890 
c 1718 
ler y se d i r i g i ó á Túvitock-St'-eet. Nun-
ca el t a l h a c í a las cosas á medias. H a . 
b í a dormido y comido bien y se s e n t í a 
(ln< fío d e e í mismo. Lo impor tan te era 
hablar á Lea. Si lo c o n s e g u í a , no des-
conQaba de t raer la á su pa r t ido . A n t e 
todo era preciso saber q u é ee habia 
t ramado entre el la y Jacobo. A l de-
tenerse el coche ante la casa, aa l ró So-
rege de sos meditaciones. S a l t ó al 
por t a l y s u b i ó v ivamente la escalera. 
U n viejo genllema», ves t ido con un 
p a n t a l ó n roto, una l e v i t a adornada 
con manchas y un sombrero de copa, 
estaba ocupado eo lavar concienzuda-
mente el suelo del por ta l . 
Pero en la a c t i t u d , en la fisonomía y 
en el trajo ext remadamente miserable, 
Sorege o b s e r v ó detalles que le l lama-
ron la a t e n c i ó n y le hicieron sospechar 
si aquel hombre s e r í a un pol izonte . 
M i r ó por el hueco de la/escalera 
mientras s u b í a lentamente y el hom-
bre h a b í a dejado de lavar el suelo y le 
s e g u í a con la v is ta . Llegado a l segun-
do, Sorege l l a m ó . N i n g ú n ru ido in te-
r io r , n i n g ú n golpo de puertas, ni el m á s 
l igero rumor de pasos, 
i ü n silencio de casa v a c í a . L l a m ó 
de nuevu y e s p e r ó con el c o r a z ó n agi-
tado. Nada se o y ó . Sorege t e n í a la 
o n o v i c c i ó o de que Lea estaba en su 
casa y no q u e r í a a b r i r y ve ía clara-
mente que en entraba en lucha con él 
y estaba ganada por sus adversar ios . 
P a l i d e c i ó do có le ra , pero r e á i s t i ó las 
ganas que t e n í a de e c h a r l a pue r t a aba-
jo de un p u n t a p i é y en t ra r por fuerza. 
E i gm(hm;in de los g u i ñ a p o s y del 
sombrero de cope, que h a b í a de jado 
de lavar , le hizo ser razonable. Si ha-
go ru ido , p e n s ó y é s t a i d i o t a de mujer 
l l ama, puedo ser conduc ido al puesto 
de po l i c ía . 
No arriesguemos el tener que en t ra r 
en explicaciones. P e r m a n e c i ó toda-
v í a un ins tan te escuchando á t r a v é s 
do la puer ta y le p a r e c i ó oir como on 
vago rumor de r e s p i r a c i ó n . 
P e n s ó que acaso Lea escuchaba 
t a m b i é n acechando con ansia su pa r t i -
da, y como si hablase á una sombra 
d i j o e a voz muy baja: 
—Jenny, s é que e s t á nsted a h í . ¡Lo-
ca! Abrama usted. Va en ello su sal-
v a c i ó n . . . Los momentos son precio-
sos, . . La e n g a ñ a n á us ted , . - E c ú -
chemo 
La sombra no r e s p o n d i ó y Sorege, 
con el c o r a z ó n henchido do rab ia , hizo 
on gesto de amenaza y ee d e c i d i ó á 
bajar lentamente la escalera. E l gen-
/ í í m i r t d e l o s harapos se h a b í a v u e l t o 
aponer á su l impieza, y al pasar Sore 
ge se l l evó la gras ienta mano a l sorn 
boero y di jo con voz ronca: 
— ¿ B u s c a usted á la joven dá l de^ 
par tamento amueblado! U a sal ido por 
todo el d í a . . . 
Sorege no so d i g n ó s iquiera respon-
der, . . Mi ró al hombre de a l to á bajo y 
| s a l i ó . Sabio al coche qua le esperaba 
des t ru ido la cosecha loa insectos, a s í 
como los gusanos e s t á n haciendo un 
d a ñ o ex t r ao rd ina r io en ei N S . de San-
ta C la ra . 
Frutos menores. — E s t i n escasos, pe-
ro pronto e s t a r á n abundantes en el 
N b . de P inar del Rio; tiene buen as-
pecto en par te del NO. do Matanz-iS y 
N . de la Habann; y bueno y a b u n d a n -
te en el O. do Santa ü l a r a , Bn parta 
del O. de Matanzas han si lo p e r j u d i -
cadoH, y el desarrol lo de los olatanales 
nuevos se ha paral izado, la soca. 
Las p;lpaa e s t á n para sacarse en el 
SO. de Matanza?. Kl ma íz en buenas 
condiciones en el SS. de la - Habana , 
donde se e s t á congiendo una gran coso-
cha de frijoles, l igeramente d a ñ a d a on 
algunos punto?. L a oo&áit de las n a -
ranjas progresa en el N l í de la Flaba-
na, siendo de buena ca l idad, paro no 
tan abundante como otros a ñ o s . S a 
e s t á n expor tando naranjas en el N a . 
de la misma prov inc ia . B l café oa 
abundante en el SO. de S i n t a Cla ra ; 
y la cogida dol maduro de buena cal i -
dad progresa on el SO. da M a t a n z a s 
Bn el SO. de Santa Ola^-a la cosecha 
ya cor ta de arroz, ha sido d e s t r u í l a 
a d e m á s HQ an 50 por ciento por las ra-
tas. Var ias ciasAs de gusanos haa 
a p - í r ^ c i d o ea el N E . de P inar del Rio . 
B l ' ' A e r i m e a s o r ^ ha desaparecido en 
el SO. de S^nta Clarn . 
W l L L Í A M B . S T O G K M A N . 
mmm 
E L MENSAJE PEESIDSNCIAL 
E N LONDRES 
Londres, diciembre o. — E l mensaje 
de M r , Me K i n l e y al Coogreso, es é l 
tema ob l igado de c o n v e r s a c i ó n en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s , donde era esperado 
con g r a n ansiedad, en la creencia de 
que a l u d i r í a ind i rec tamente al discur-
so de ü h a m b e r l a i n . La o p i n i ó n gene-
ra l ea que el presidente Mo K i n l e v ha 
desplegado un tacto admirab le en el 
p á r r a f o en queso refiero á las relacio-
nes existentes eutro los Estados U n i -
dos, A l e m a n i a ó Ing l a t e r r a . 
Se ha sabido por un amigo í n t i m o de 
L o r d Sa l i í^bory , que la f ami l i a del p r i -
mer m i n i s t r o i n g l é s se encuentra m u y 
i n t r a n q u i l a respecto al estado do sa-
l u d del mismo. La l en t i t ud de la con-
valescf ncia, d e s p u é s del ataque ú l t i m o 
es evidente , y por o t ro lado su e s p í -
r i t u e s t á a ú a profundamente afectado 
con mot ivo de la p é r d i d a reciente de 
su esposa. L o r d Sa l i sbury se obs t ina 
muy e s p e c i a l m e n í e en o c o p a r F e , como 
de o r d i n a r i o , do los asuntos de Estado; 
pero esto es en ; b ie r t a opoe i c ión con 
el parecer y los deseos de loa m é d i c o a 
que le aeisten. 
PAPwA POMENTAH 
L A MARINA DE GUERHA 
Bruselas, Bélg:-ci. diciembre 5 . — M , 
de Smet de Nayer , p r imer m i n i s t i t 
belga, y g r a n pa r t i da r i o de f o m e n t a í 
las construcciones navales en B é l g i c a , 
s o m e t e r á muy pronto á la a p r o b a c i ó n 
del Pa r l amento una ley, con objeto de 
abo l i r los derechos de i m p o r t a c i ó n so-
bre todos los mater ia les y efectos em-
pleados en dichas construcciones, a s í 
como en la h a b i l i t a c i ó n de buques que 
so adquieran en el ex t ran je ro . 
La debilidad 
do los Nervios 
S E C U R A CON VA, 
del Dr. Gtnsales 
Bay personas al parecer fuer-
te?, que tienen buena sangre y 
que sin embarco se sienten d é -
biles. Esa debilidad dependo 
del aso tara iento nervioso. No 
deben tomar preparados de h ie-
rro sino el VINO DE COCA dol 
Dr. González, qno es el mejor 
estiranlauto de los nervios. 
Los indios de la América dol 
Sur chupan de continuo hojas 
de coca y pueden sopoitar gran-
des fatipras. 
El VINO DE COCA del Z3r. 
González devuelve al cerebro 
su potencia de producción y au -̂
monta la vi r i l i iad. En Francia 
se llama el vino de los literatos 
y eu Italia el vino de los cantan-
tes, poique aclara la voz. Cou 
duchas y VINO DE COCA del 
Dr. González los débiles recupo-
ran sus energías 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A D H O G Ü E R I A D E 
112 esq. á Lampanli Hacan 
y se hizo l l e v a r á Hyde-Farck. E r a n 
laa diez. B a j ó en la esquina de Picea» 
dilly y se d i r i g i ó al j a r d í n á p i é . Sa 
cara expresaba una gran con t ra r i eddd 
por aquel p r imer fras caso. Ev iden te -
mente Lea le h a c í a t r a i c i ó n , pero ¿ q u é 
h a b r í a dicho? ¡ b a s mujeres son t a n 
h á b i l e s para presentar las cosas bajo 
el aspecto que m á s les conviene! S i n 
conbsa r toda la verdad, ¿no h a b í a 
pedido ocbar sobre él la .responsabili-
dad? A este pensamiento c e r r ó loa 
p u ñ o s y su semblante «e contrajo. Oo-
mo él mismo d e c í a anter iormente , no 
h a b í a testigos y es toque lo f a v o r e c í a 
p o d í a t a m b i é n hacerle d a ñ o , puea s i 
bien él p o d í a negar toda p a r t i c i p a c i ó n 
en el c r imen , Lea por su parte, p o d í a 
a t í r m a r que era él quien le h a b í a co-
met ido ó ayudado, al menos, á come-
terlo. L a segur idad de los doa h a b í a 
siempre depeod ido de su u n i ó n . D a 
acuerdo, p o d í a n defenders*; aepara-
dos, estaban perdidos. 
A l l á , en la o r i l l a de aquel precioso 
r ío a r t i f ic ia l rodeado do verde musgo 
y sobre cual inc l inaban los á r b o l e s soa 
hojas nacientes, Sorege tuvo concien -
c i a d a su p ó r d i o a inevi tab le y t e m b l ó 
de miedo y de c ó l e r a . Pero no p e n s ó 
en cap i t u l a r ; antes al coatrerio, soaf i r -
m ó c j el p r o p ó s i t o de luchar h^ista e l 
ú l t i m o ext remo, aunque hubiera de pe-
reoer. LJoa sonrisa c r i s p ó sus labios. 
¡ P e r e c e r l sí , pero no solo. ¡ S u c u m b i r ! 
muy bien, pero no sin vengarse. 
Diciembre 14 de 3899 
ECOS DE LA MODA 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
PAKA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 24 de noviembre de 1899. 
N o fa l tan , y casi estoy por decir qne 
ecbran, loa que elogian la t x s g e r a d a 
estrechez de las faMas, que por lo r í -
gictas pueden compet i r con aquellas 
tan famosas, y tan en b^sra en la corte 
de los V a l o i f ; pero conoo en toda regla 
hay P U ex e p c i ó n , h í i n m e asegurado 
qne mas de un a r t i s t a escribe, d ibu j a 
é i n t r i g a para que vue lvan los pamers 
del s iglo pasado. Esto s í que s e r á pa -
sar de un extremo á o t ro . Y no crean 
ustedes qne fal tan opiniones en pro del 
m i r i ñ a q u e . Este, aun coando parezca 
meLt i r a , t iene sus par t idar ias ; lo cua l , 
francamente, me parece un d e s v a r í o . 
Mient ras se d i lapidan todAS eetaa co-
SHH, v á pesar de que á la moda actual 
nouohos la califican de inaJadroife e x ú 
gr i l é dlvn étui qui svpprime jvfqu' avx 
mouniñen í s , es lo c ier to que siguen 
siendo ' 'estnches' ' las fa'das. 
Oada loco con su tem?; el de filoso-
far es el mió , a ú n cuando me conste 
qne ro s i r vn para el caso, porque lo 
bago muy mal . A pe«-ar de esto, no re-
sisto Á la t e n t a c i ó n de expresar lo 
que siento. ¿ P o r Q U C no ser franca con 
ustedes? ¡ A h o r a , y m á s cada d í a , hay 
que ser tan h p ó o r i t a , qne á veces me 
acuesto rendida , y no de t rabajo, para 
el que soy incansable, sino á fuerza de 
ecuba r lo oue pienso, en cuyo ejercicio 
be empleado loa mejorea añoa d é l a 
v i d a y mucha fue i zade v o l u n t a d . . . . 
j Q a é l á s t i m a ! 
í 'ues como í b a m o s dic iendo: 
F.losof^ndo un poco, d á n d o m e tono 
de i rofundizar en el asunto, d i r é con 
é n f a s i s , ya que tan to viste esta figura, 
que n ren t raa se saburra en Londres 
ejue el P r í n o i p e de Gales b ^ manifesta-
do deseos de qne se modif ique el t ra je 
de e t iqueta que usan los hombres, i n 
d icando lo poco ó nada a r t í s t i c o s que 
r e sa l t an esos faldones del frac, que 
b u i l m á m e n t e suelen l lamarse "cola de 
p a t < y en v i s t a de t an augustas i n i -
c ia t ivas , los ssstres m á s afamados, lo 
mismo franceses que ingleses, se han 
puesto de acuerdo para presentar al 
p i í n c i p e un modelo de t ra je de etique-
ta , que consiste en una l ev i t a cor ta , 
j egra 6 de color obscuro, pantalones 
t a m b i é n cortos y media de seda, etc., 
etc., las mujeres se regocijan diciendo 
que no son sólo ellas las que se ocupan 
en las modas y en lo m á s g e n t i l , sino 
quf» t a m b i é n los hombres pecan. 
Po r c- ta vez no m o r i r é de empacho 
de s incer idad; he dicho cuanto s e n t í a , 
no solo a q u í — y vov á seguir—sino en 
otras c r ó n i c a s . N .u la he guardado. 
i P e r d o n a r á n los hombrea! ¿ N o e c r i t i -
c a r í n menos? S )y i m p a r c i a l , y confie 
so que t a m b i é n nosotras merecemos 
censura. 
;Ya lo crt-c!; c ó m o que só lo obt iene 
svccf's hoy un dia entre nosotros e! t ra-
je vaporoso cuando ha de serlo forzo-
samente; es decir, cuando se t r a t a de 
nn t raje de soírce. Lo que reina y go-
bierna es el 1 estilo sastre." 
Sí , s e ñ o r a s ; el gu-^to raasouMno en 
nuestras toilettes es el que impera . 
¡ C u á n t o s a ñ o s hace que no s u c e d í a co-
sa igruaí! 
E l l o nos demuestra, ante todo, que 
hoy por hoy laa mujeres se preoennan 
meros de lo que es a r t í s t i c o , e s t é t i c o ; 
y di m u e s t r a , a d f m á s , q u e no se han de-
ten ido á pensar en algo i m p o r t a n t í s i -
mo \ ara todas: en que los hombres re-
chazan esa muda. / 
Uno de ellos, hablando por casi to 
dos. decÍH no ha mucho: ¿Si se v is ten 
n s í e d e s para agradarnos á r esotros, 
c ó m o es posible qne esto suceda desde 
el momento que no parecen ustedes 
mnieres? 
Me rarece que esto t iene i m p o r t a n -
cia . No lo o lv iden , s e ñ o r a s m í a s ; ten-
gan asimismo presei-.te que, s e g ú a 
t a m b i é n dice la m a y o r í a de ellos, "e l 
hombre se * x t a s í a siemore ante una 
j c v -n vest ida de blanco." 
Pero el c a s ó l e s , y caao grave , que 
W o r t h — e l pr imer modis to de fama 
con que c o n t ó P a r í s — D o u c e t , P a q u i n 
y Redfern, que son hoy los preferidas, 
t r aba jan y ganan dob 'e con loa trajes 
ia^l'eur que combinando gasas, tnles, 
g ranad inas , crespones y d e m á s precio-
eir'fvdes por este est i lo. 
A fuer de imparc i a l , sigo tíiciende: 
N u o o a como ahora han usado las 
mujeres corbata tan parecida á las 
que los hombres usan; el alfi 'er que en 
aquellas, en laa corbatas, prenden e-
l los , pueden ya luc i r lo laa moj-res coa 
e l mismo derecho é i d é n t i c o succés. 
L a hechura " F í g a r o " y su hermano 
el ' Bo le ro , " l l evan solapas y requie-
ren chaleco. 
Y no t e r m i n a n a q u í mis filosofías; 
c o n v í d a n m e á cont inuar otras not ic ias 
que por buen conducto recibo, y de laa 
cuales no recuerdo si en o t r a o c a s i ó n 
he hablado á ustedes. E n la d u d a , lo 
d i r é : 
Loa caballeroselegantes y a t i ldados , 
han resuelto que para sal i r por la ma-
ñ a n a deben llevarse en el ojal v io le tas 
"rusas"; para v i s i t a r de tarde, clave-
les color de rosa; para el teatro, c l ave -
lea blancor; para las grandes comidas , 
o r q u í d e a a y para loa bailes, garde-
nias 
N o se en t ib i a mi i m p a r c i a l i d a d . Por 
esto, y á r e n g l ó n seguido, a ñ a d o : 
Gracias á la e v o l u c i ó n que de a l g u -
nos a ñ o s á esta parte , viene ve r i f i cán -
dose en la e d u c a c i ó n de las j ó v e n e s a-
r i s t o c r á t i c a s , á quienes se impone hoy 
el deber de ser t an in te l igentes en to-
dos los ramos del fport como el m á s 
i n t i é j . i d o clubman, la rentrée en P a r í a 
de la a l ta sociedad se retrasa m á s cada 
a ñ o , pí rque las beldades parisienses 
v i v e n desde septiembre ent regadas á 
loa placeres c i n e g é t i c o a , r i v a l i z a n d o 
con los m á s f famados cazadr res. 
E^ de temer, en v i s ta de que ^ q n í se 
obedfce ciegamente cuanto desde Pa-
r í s impone la Moda, es de temer, s í , 
que al est i 'o sastre^ á la b i c i c l e t » , á la 
e q n i t a c i ó b , al remar y otros no meros 
v io len tos ejercicios, s igan los disparos, 
las caminatas y d e m á s molestias de la 
caza. 
Entoncea ya no h a b r á m á s remedio 
que f X 'Jamar con t x t r a ñ e z ^ : 
— ¿ D ó n d e e s t á la mni-r? 
SALOMÉ NÚÑFZ V TOPETE 
t iaga, hace con el n ú m e r o 931, corres-
pondiente al 20 del pasado mes de no-
viembre , un doble y valioso regalo á 
sus suscriptores: el wftmero quincenal 
de BJl Sa'ón de la Moda y el tomo que 
p e r i ó d i c a m e n t e d i s t r i b u y e entre loa 
mismos, y que esta vez lo cons t i tuye la 
Vida de la Virgen María, s e g ú n la vene-
rable Sor M a r í a de J e s ú s de A g r e d a . 
An tea de hablar de esta preciosa 
obra, edi tada con ex t r ao rd ina r io Injo, 
consignemos algunas palabras á la Ilus-
iraciÓH Artíst ica . Notables y b e l l í s i m a s 
j son laa l á m i n a s que representan cua-
dros de J o s é Garncbo, C r i s t ó b a l de A n -
tonio, M i g n e l S imonidy y Francisco 
P rad i l l a , hermosas 'as i lustraciones qne 
adornan la novela Por Venganza y las 
re la t ivas al estreno en Barcelona de la 
ó p e r a de Wagne r Trisíán é /so/rfa, abnn 
dantea laa que refieren episodios de la 
guerra anglo-boer; pero lo que l lama 
poderosamente la a t e n c i ó n en este n ü 
mero son las i lustraciones del a r t í c u l o 
Los alcohólicos, p s i co log í a y fisignomía, 
porque cons t i tuyen un estadio cient í f i -
co de p r imer orden, que a t r a e r á con 
jus t ic ia la a t e u c i ó a de los hombres de 
ciencia. L a par te l i t e r a r i a de ese nú 
mero no desmerece de la a r t í s t i c a , so-
bresaliendo en ella una rev is ta de do-
ñ a E m i l i a Pardo B ^ z á n y un a r t í c u -
lo b iográ f i co c r í t i c o , a c o m p a ñ a d o de 
su re t ra to , aobre D . Severo Cata l ina , 
escrito por Florencio Moreno Godino . 
Cuanto al Salón de la Moda, contiene 
innumerables grabados de modas y la-
borea en el i ex to , a l te rnando con ame-
na lectura , un figurín i l u m i n a d o y una 
g ran hoja de patronea. 
Pero lo qne en el presente repar to de 
L a l lvstración Artíst ica constituye una 
novedad y un regalo de p r i m e r o r d e n es 
el lujoso tomo de la obra de Sor M a r í a 
de J e s ú s de Agreda , Vida de la Virgen 
María. Precede á esta un p r ó l o g o , co 
mo de ella notable, escri to por d o ñ a 
E m i l i a Pardo B a z á o . E n él recuerda 
la autora de la Vida de San Francisco 
de As í s , que al hacerse en M a d r i d la 
e d i c i ó n del l i b ro de M a r í a de J e s ú s de 
A g r e d a fué denunciado á la I n q u i s i -
c i ó n , du rando el proceso doce a ñ o s , 
t e rminado por haber levantado el Pa 
pa la censura. 
A d e m á s de las innumerables v i ñ e t a s 
que adornan los t r e in t a y tres c a p í t u -
loa de que consta el l i b ro , contiene diez 
y seis l á m i n a s aparte, con el r e t r a to 
de sa i lu s t r e au tora y pasajes bel l í s i -
mos sobre la v ida de la Reina de los 
Cielos. L a m a y o r í a de esas l á m i n a a 
son dibujoa de Gustavo D o r é , algunos 
de ellos grabados por Pannemoher, fi-
garando asimismo la r e p r o d u c c i ó n de 
var ias i lust raciones an t iguas , de mér i -
to sobresaliente. 
E n suma, la Vida de la Virgen M a r í i 
es una obra h e r m o s í s i m a y que reafir-
ma la in te l igencia , tacto y opo r tun idad 
de su p u b l i c a c i ó n , qne t an to honra á 
los editores catalanes, Sres. Muntaner 
y S i m ó n , 
L a notable I l u s t r a r á n A i t í s iua . que 
pub l ican en Bi-rcelona los Sres. Mon-
t a n e r y S i m ó n y de la que es rg^n t e 
general en l a i s l a de Cuba I ) Lu1-* A ' -
DE POLICIA 
G7EMABUEAS GHAVSS 
Al estar ayer la parda Isidora Vega He-
rrera, vecina de San Miguel 109, calentan-
do un poro de agua en un reverbero, buho 
de volcarse este, y con las llamas se pren-
dió fuego á la ropa que vestía. 
Ifidora, al veree envuelta por las llamas, 
corrió aterrorizada para la sala áonáh fué 
alcanzada por su tía la morena Marta Be-
rrera, quien pudo arrancarle á pedazos la 
ropa iucendiada. 
Dn vigilante de policía, y el teniente Ar-
mando Nuñez, condujeron ;í la casa de So-
corro de la Ia demarcación, donde no se le 
pudo bacer )a cura, por estarse mudando 
diebo Centro de Socorro. 
Según certificación médica la desgracia-
da Isidora recibió esrensas quemaduras 
en todo el cuerpo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
ATROPELLO 
Anoche compareció ante el teniente don 
Eulogio Sardinas, de guardia en la estación 
de policía del séptimo barrio, el vigilante 
número 315, conduciendo á la menor Cle-
mentina García, de 13 años, vecina de la 
calzada de Cristina, á la que había l evado 
antes á la casa de socorro del primer dis-
trito, por haber recibido una contusión de 
segundo grado sobre el ojo derecho, cuja 
lesión calificó de pronóstico leve, el módico 
que le hizo la cura. 
Dieba menor acusa á su novio Juan Se 
des, vecino de Emna esquina á San Pedro, 
de haber abusado de ella, y al ir ayer á 
pedirle un peso la insultó y dió de golpes. 
Detenido el acusado fué remitido al vivac 
pata eu remisión en el día de boy ante el 
juzgado del Pilar. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
El vigilante número 4^9 detuvo al blanco 
Manuel López Gareía, vecino de Obrap í a 
87, y á la morena María Luisa Pérez, por 
estar en reyerta en la via pública y causar-
se leeioues mutuamente. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar trabajando en un taller de car-
pintería, de la calzada del Monte próximo 
al puente de Cbavez, el menor José Valdés 
Fosti, recibió casualmente un go'pe en los 
dedos de la mano izquierda, con la manda-
rria de que bacía uso un compañero con 
quien trabajaba. 
SOSPECHOSO 
Por el policía número G40 fué detenido el 
negro Felipe Jaure y Va dés, por sospe-
choso, y lo remitió al vivac á disposición de 
Mr. Pitcber. 
DETENIDO 
A causa de estar haciendo actos desho-
nestos en la via pública fué detenido por 
el vigilante 233 un individuo blanco en la 
calle de Aguiar número 86. 
ALARMAS DE INCENDIOS 
Durante el día y noebe de ayer ocurrie-
ron tres alarmas de incendio sin que en 
ninguna de ella hubiera sido necesario el 
auxilio d é l a s bombas de amboscuerpos de 
Bomberos que acudieron con su acostum-
brada oportunidad. 
Dichas alarmas tuvieron lugar, respecti-
vamente, en San Miguel 109, Oquendo y 
Concordia, solar de una panader ía y Ga-
lianu esquina á Zar.ia. 
AL VIVAC 
Por orden del Supervisor de policía Mr. 
Pitcber, fué detenido el asiático José La-
mín, vecino de Oquendo número 19, y re-
mitido al vivac á su disposición. 
AMENAZAS 
A l Ju?gado de instrucción del Pilar fué 
remitido el blanco Antonio Parapaz, dete-
nido á petición de doña Manuela Diaz 
Febles; vectua de Marqaez González nú-
mero 8 quien le acu?a de estar amenazan-
do de muerte ccnstantemenle á su hijo don 
Carlos Espinosa Diaz. 
F A L T A S A L A POLICIA 
Ayer inglesaren en el vivac á disposición 
del Tribunal Correccional de Policía, los 
blancos Manuel Suárez, José Posada, Ca-
milo Cristiu y José Rodríguez, de'.enidoa 
por falta á la policía. 
G A C E T I L L A 
F E S T I V A L - O A P D E V I L A . — á , l a l i s ta 
que publ icamos en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de los d i s t i ngu idos j ó v e n e s 
que t o m a r á n par te en las carreras de 
c in tas á caballo fa l ta agregar el nom-
bre del Sr. D . R a m ó n H e r n á n d e z , nues-
t r o s i m p á t i c o y quer ido amigo, cuyo 
concurso era punto menos que impres-
c ind ib le en fiesta de esta clase, por el 
objeto que la i n sp i r a y las personas 
que la o rgan izan . 
Repet imos, á ruego d é l a c o m i s i ó n 
del Fe s t i va l -Cepdev i l a , que las m a -
d r ina s e s t á n c i tadas para el Sport 
C'íwó á las once de m a ñ a n a del domin-
go. 
D e a l l í s a l d r á n , has ta los terrenos 
de Almendares , en u n hermoso bread: 
guiado por el conocido j o v e n Sr. D . Pe-
dro Pablo G u i l l ó . 
A L B I S U . —O o n t i n ú * n los i n t é r p r e t e s 
de Instantáneas consechando aplausos. 
L a rev is ta ha c a í d o en gracia , á pe-
sa rde su^ defectos, que no son pocos 
que digamos. 
E l p ú b l i c o ve s iempre con agrado á 
les l indas mariposas de amor, la Ló-
pez, la Oalvo y la R a p n i c k , entre otras , 
que aparecen en escena cau t ivando á 
loa espectadores con sus primorosos 
trajes blancos, muy blancos, finísimos, 
sembrados d é lentejuelas y coa adornos 
de oro. 
M u y aplaudido es todas las noches 
el baile andaluz donde luce su g-trbo y 
genti leza la p r imera b a i l a r i n a A m t l i a 
Baseignana. 
L a sal ida de P iqne r á la sala es 
siempre causa de h i l a r i d a d y los cou-
plets t runcados que canta V i l í a r r e a l 
t ienen que repetirse va r i a s veces para 
dejar complacido al p ú b l i c o . 
L a obra, en una pa labra , renueva á 
d i a r io el é x i t o que c o n q u i s t ó desde la 
pr imera noche, 
l l o y se representa Ins tantáneas en 
la p r imera tanda — tanda de honor— 
seguida de Cuadros disolventes y E l 
dúo de la Africana, 
B á t a ú l t i m a zarzuela por la Morales 
y el tenor M a t h e u . 
CASINO E S P A Ñ O L .—E s t á n de enho-
rabuena los socios del Casino. M a ñ a -
na, viernes, b i b r á r e t r e t a por la Ban-
da E s p a ñ a , y du ran te e l l a p o d r á n bai-
lar con sus l i ú d a s a m i g u i c i s , que no 
fa l t an nuaca á los hermosos salones 
de aquel i n s t i t u t o cuando l a m a g n í f i c a 
banda que d i r i g e n los maestros ü h a n é 
y O r t e g a deja oir en ellos las mejoras 
piezas de BU y a extenso reper tor io . 
R e g i r á n las mismas prevenciones 
que para las re t re tas a n t e r i o r m e n t e 
celebradas. 
Los socios p o d r á n a c u d i r con sus 
famil ias exhibiendo á la e n t r a da el re-
cibo del mes de la fecha, 
PRECÍOSO A L M 4 N A Q U B . — - T o d o i n -
d i v i d u o sin excepciones n i di ferencias , 
que comnre el ' ' A l m a n a q u e de B a i l l y — 
B a i l l i e r b " t iene derecho á una p o r c i ó n 
de objetos en forma de cupones. 
L a e d i c i ó n en e s p a ñ o l para el a ñ o 
ent rante , á semejanza de las anter io-
res, contiene p r o f u s i ó n de grabados y 
notas curiosas. 
E n la an t igua y ac red i t ada l i b r e r í a 
de Ricoy—Obispo 8 G — e n c u é n t r a s e de 
ven ta t a n sol ic i tado y t an ú t i l a lmana-
que. 
D E B U T E N P U B I L L O N E S.—E aa no-
che h a r á n su debut ea el Ci rco dfi Pa-
bil lones los a o r ó b a t a s y a t letas Bdg^t 
Bros. 
Estos ar t i s tas l l ega ron anteayer, á 
bordo del H toana, pro^e i^nte^ da l 
G r a n Circo B i r n u m , de N a w York 
Son dos verdaderas no tab i l idades . 
ANTÍTESIS — 
De sensible haciendo alarde, 
Te vi llorar una tarde, 
Por no sé qué contería, 
Y exclamé:—Quien lo diría! 
¡Qué muchacha tan cobarde! 
De8Dué3, sufriendo el relente 
Te vj una noche, impruiente , 
A uu hombre h ib la r pía entera 
Y exclamé: —¡Quién lo dijera! 
¡Qué muchacha tan valiente! 
( aHos Onno. 
GRAN T E A T R O DE TACÓN.-AVISO. 
Habiendo decidido los Sres. Nicosias 
y Comp., empresarios de la C o m p a ñ í a 
de g ran ó p e r a francesa, dar por t e rmi -
nada la temporada en esta c iudad , la 
empresa del tea t ro A l b i s u , d e p o s i t a r í a 
del abono, supl ica á los s e ñ o r e s abo-
nados pasen á cua lqu ie ra hora , por Ja 
c o n t a d u r í a del mismo, á recoger el i m -
por te de las cinco funciones que fa l t an 
para el completo de las ve in te abo 
nadas.—La Empresa del Teatro Albisu. 
MAGNÍFICOS CIGARROS. — G r a n a-
c e p t a c i ó n ha alcanzado ent re el p u b l i -
co una elegante petaca cuyos c igar ros 
son de la f á b r i c a L a Cigarrera Cubana, 
del i n d u s t r i a l don R i c a r d o Carreras , 
establecida en Salud 107. Las petacas 
son t an c ó m o d a s como elegantes, s ien-
do el s e ñ o r Carreras qu i en las ha i n -
t r o d u c i d o en esta c a p i t a l . 
L A "EMULSIÓN D E SCOTT < NO SOLO 
pur i f i ca la sangre, sino que la enrique-
ce, haciendo de una persona p á l i d a y 
de lgada un ser fuerte y robus to . 
E ! que suscribe, m é d i c o M u n i c i p a l 
de este t é r m i n o . 
Cer t i f ica : Que ha usado en su clien-
te la la " E m u l s i ó n de Sco t t " de aceite 
de h í g a d o bacalao con h i p o f o s t í t o s de 
cal y de sosa, s iempre con el mejor 
é x i t o . 
Y para que conste expide la presen-
te en Los Palacios, C u b a , á 2 de Mayo 
de 1891. 
Pedro F . Abren. 
L A R A . —V u e l v e n esta noche al Q&T-
te\ E l Ferrocarri l C e n t r á i s V h x r i v i r i , 
dos obras que l l evan á d i a r i o numero-
so p ú b l i c o a l s i m p á t i c o tea t ro de la ca-
l le de Consulado. 
E n Charivari c a n t a r á hoy nuevas y 
bonitas coplas, que s e r á n t a n ap laud i -
das como las de anoche, l a s e ñ o r a No-
vo a d é L ó p e z . 
Las tandas p r i m e r a y segunda esta-
r á n cubier tas , respect ivamente , con las 
dos aplaudidas revis tas , comple t ando 
el resto del p rograma el gracioso i u -
guete de V i l l o c h t i t u l a d o Engl i sh Spo-
lien. 
Bailes al fi oal de cada t anda . 
L a empresa prepara los estrenos de 
L a Desinfección, Flores y Perlas j The 
Cuban Dans. 
L A NOTA F I N A L . — 
— M e han dicho, s e ñ o r a , qne so ma-
r i d o de usted t iene siempre á la cabe-
cera de la cama dos r e v ó l v e r s y un r i -
fle, por si en t ran á roba r l e . 
—Los t e n í a , pero la o t r a noche en-
t r a r o n en casa unos ladronea y se los 
l l e v a r o n . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — A las ocho 7 IT): Ins tantá-
neas.— A 9 y 10: Cuadros Disolventes. 
- A las las 10 y 10: E l D ú o de la A / r i -
c a r a . 
L A R A . — A las 8: E l Ferrocarr i l Cen-
tral .— A las 9: Charivari . — A las 10: 
English Spoken. 
C I R C O PUBILLONES..—Sant iago Po-
b i l lones .—Mon er r&te y N e p t u n o . — 
F o n c i ó u d i a r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
C i s c o T E A T R O COLÓN. —A n t a n ' o 
Pub i l lones .—Cuat ro Caminos .—Fun-
c ión d . a r i a .—Mat inee los d i t a fes t ivos 
R E f t í S n i í ) CIVIL. 
Diciembre 1 2 . 
N A C I M I E N T O S 
B E L É N . — 1 hembra, blanca, i legít ima, 9 
hembras, blancas, legí t imas, 1 varón, le~ 
gíti no, blanco. 
G U A D A L U P E . - 3 varones, blanco?, legí-
timos, l hembra, blanca, l e g í t i m a , ! varón, 
blanco, natural. 
J E S Ú S M A R Í A . — 2 varones, blancos, legí-
timo, ] varón, blanco, natural. 
P I L A R . — 1 varón, banco, legít imo, 1 
hemlira, blanca, legítima, 1 varón, negro, 
natural. 
C E R R O . —2 varones, b'ancos, legítimos, 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
D S F t J N C I O l S r S S . 
G U A D A L U P E . —G u i l l e r m o Graciado Gra-
nados, 40 años, Habana, blanco, Coneula-
do, 9S. Tuberculosis. 
J E S Ú S M A R T A . - E n c a r n a c i ó n Díaz y M i -
randa, 1 dia, Habana, blanca, Maloja, 120. 
Debilidad 
Alario Víctor Mart ínez y García , 1 año. 
Habana, blanco, Estrella, 33. Bronco pneu-
monía. 
Angel Alvarez, 49 años, G. de Melena, 
blanco, Sitios, 95. Bco. pneumonía . 
José Gutiérrez Hoyo, 48 años, E s p a ñ a , 
blanco, Monte, 125. Cirrosis. 
Aurelio López y Calvo, 8 meses, Habana, 
mestizo, Arsenal, 42. Bronquitis. 
Kuíina Canalejo, 00 años, Matanza», ne-
gro. Sitios, 104. Cáncer del es tómago. 
P I L ^ R.—P a s c u a l Maya y Canto, 30 años. 
Habana, negro, Cádiz, 14. Encefalitis. 
C E R R O . — J o s é Antonio Iglesias y Medra-
no, 50 años, Trinidad, blanco, L a Pur ís i -
ma. H . cerebral. 





para el t rabajo y fomento, muy bueno 
y de g r an alzada, yeguas cargadas y 
caballos de t i r o y mon ta m u y bara tos . 
Cerro 542. R a m ó n G a r c í a . 
c 17(2 - alt 8^1* 
Sidra mra asturiana (fli-) marca MANTN- den-
tro de dos días será despachada por la Aduana jun-
to con otro» artículos que te anunciarán en eeta 
misma Seoc:<5n. L a sidra se detalla en C U A R T O S 
y garrafones, etc. Aviso al eom«rcÍ9 d l interior 
para que se provea ea tiempo. Caotañas asadas al 
borao todos los días. 
O B R A P I A 9 5. 
c 1754 la-14 4d 15 
V e i i í a de efectos embargados 
y abandonados. 
S1* bíre póMi30 para general oonccimieiito qne 
el díi 21 del presente á las doce del día, comfrza-
rá el remate ea pública subasta, por orden del Go-
bernador General de la I<la de Onba y en cumpl -
ttiier.to de lo di puesto en lo» arlí nlos 23 y 24 de 
las OrdenaLzs» de Aduanas; 800 bultos más ó me-
nrs do mercancías confiscada» y deoleradog de a-
bandono, consistiendo ea opio, vinos, licor©», teji-
dos de seda y slgodóu y otros var-os artlcalos, to-
dos ]OB cu iles están más detallados en la "jista ofl 
cial" puesta á la eLtrada de la Aduana en la cal e 
de Oficio». 
L i venta pMDcipljrá 4 la hora arriba expresada 
en el Almacén de 'a Aduana de la Habana, conti-
nuándose allí m «•roo basta que s e í f e c t ó e l a venta 
de los artículos (1 3 bul'os). después de lo que, loe 
ffectos qna hay en los almacenes del Gi bier o, en 
el edificio e la Hacienda, denominados «General 
Order Store?», comprendiendo ñill bn t'», ser n 
puestos á l ' ve ta, y seguidamecte lo» efectos en 
los almacenes ífi »ní -dos en «S »n Jo é. comí len-
tes en 192 l o'tos, serán también pues.o» á la venta. 
Lávenla se Terificsra todos los día», hasta 9 
terminación, éntrelas horas de 12 y 4. 
E l pago será al c o a t a d O ; en el acto de 1» compra, 
en tcoaeda americana corriente 6 u f q u valecte, 
tegírn orden del Presidente de los EoUdi>8 ÜD dos, 
Habana ¡3 de Dic.embre de 18^. 
(Firmado) T A S K E R H B L H S , 
Comandantí-, Colector de la» A inanaa de Cuba, 
c 1775 al-11 db-ld 
" T I O S PaOPIETiRlOS 
E CáSáS Y ESTáBLECIfflíENT03 
A l contado y á pag.^r *>n var ios pla-
zos, ó por cuenta de a nnilere ' - , se ha-
cen toda clase de n D j »8 de a l b a -
ñ i l e r í á , c a r p i n t e r i l y p i n t u r a 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r l e 
á M . Pola. A g u a c a t e 80. 
5001 26a.X3 
E s t r e l l a n. 28 entre A l í j e l e s y Rayo 
E l raeior taller de lavado á irano qne tay eu la 
llabaus: se atie den en el «oto 1 s Oroenee: espe-
i ia id«d en camiserías mediante e p go por t rifa. 
59.i6 2B4.12 O 
ESTRECHEZ DE LA U L E T I U 
JPI Vis W : Tía : 3. D<- IV á ! C 1 tí83 1-D 
Gran Ezposición para el año 1900 en 
L A 
Más de 50,000 pesos en artículos de S E D E R I A , Q ü I N C A01 
I ^ L i A y P E R F U M E R I A lia empleado el gerente do esta casa don 
José Inclán, para presentar á este coito público el primer departamento 
(modelo) en el giro de sedería. Por eso 
con sus grandes almacenes de tejidos y novedades, su Sedería,Camisi:ría, y t í sírería, será juzga-
da como uno de los establecimientos más grandes del mundo. 
Aliara vamos á otra cosa: quién no sabe qm 
ha recibido y está recibiendo por todos los vapores los mejores surtidos de la L A N A S (grandes 
fantasías). 
Lo más selectoy elegante en Brochados, Fayag, Hasdmires, Granadinas, 
Crasas, etc. 
La nota más alta de 
Muy elegantes, muy bonitas, la ultima expresión de la moda, 
á 2 pesca, C A P A S D S PASTO, á 2 pesos. 
Hay otras á 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10 pesos, 
Y P A R A F I N A L I Z A R : 
Muchas coh-lionetas á 90 centavos. 
Gran surtido de frazadas á 20 centavos. 
U n a elegante co lecc ión defrane)as á 5 centavos. 
L a s me j3 res percales francesas á 5 centavos. 
Bufandas de lana á 30 y 50 centavos. 
G ^ a n s u r t h i o d e I r l a n d a s , b o n i t a s pintas! , á r e a l . 
C h a l e s de b l o n d a [ p a r a seda] á 10 r e a l e s . 
T o d o s los c b a c o n a t s p a r a f o r r o , á 2 ¿ c e n t a v o s . 
A l e m a u i s c o i n g l é á 8(4 , á 2 r e a l e s . 
Nada, que se impone una visita al popula i í s im^ ©at O^ecimiento 
de T E J I D O S y S E D E R I A , C A M I S E H I A y S A S T K E R I A 
l a A . C A S A G U R A 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
MGLISHSPOKEN—TELEFONO 1424—ENGLISH SPOKEN. 
C 177i 
D E TODO 
|xj2sr poeoí 
C i t a c i ó n . 
Cuando un muerto, en hombroa, 
llevan á enterrar, 
me parece que con la cabeza 
l lamándome va. 
—Vete en paz,—le digo,— 
vete, y duerme en paz; 
que á eea cita, más tarde ó máa pronto. 
nadie á de fultar. 
FedericoEalart. 
Una amistad nueva puede distraer de un 
amor antiguo. 
Mme. Guizot. 
L a p e r e z a de l s i g lo , 
(Finaliza.) 
La fotoeraíia, pereza de los retratistas. 
Las cajeciilaa de cigarros becbos, pereza 
de los fumadores. 
Las despedidas pnr medio de loa perió-
dicos, pereza de los que se van. 
Las plumas de acero, pereza de los pen-
doliitaa. 
El carambolaje, pereza de loa mozos de 
billar. 
Las enciclopediap, pereza de loa erudi-
tos. 
Las felicitaciones por correo interior, pe-
reza de los lelicitantes. 
Las barbas al natural, pereza de afei-
tarse. 
El indiferentismo, pereza de los raciona-
les. 
Etc., etc. 
En todo se ve el afán de t r aba ja r . . . . lo 
menos posible. 
A ese paso, aseguro desde abora que en 
el siglo que viene h a b r á en cada población 
una gran máquina de vapor que ponga ea 
movimiento todo lo que sea menester al 
bombre, sin que éste ten^a que bacer otra 
cosa qne ecbarse á un lado y oir CLiicax a l 
" ror ro ." 
C h a f a d a . 
Primera segunda cuatro 
un general de la armada; 
prima dos es cierto mueble 
que tienen todas ¡as casas; 
mi tercera nota es 
que bai larás en el p e n t á ^ r a m i ; 
cuarta con cuarta decimos 
de una cosa que anda escasa; 
total es nombre sinónimo 
de sirviente ó da criada. 
Un miojie. 
J e r o f / l í f i c o c o ) n p r i m i d o , 
(i-V.r H). N . U.) 
C r u z a c r ó s t i c o , 
o o 
ü ü 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
o o 
o o 
Sustituir l o i ceros por letras, de modo 
de oDtoner vertical y borizootalmente dos 
nombies de vatón. 
l i o n iba, 
{Por Juan Cualquiera.) 
.:. ^ .j« 
í̂* .£» «j» *+• t̂» * * * * * ^ 
*t* *i* *•* * '\* * 
Sustituir las cruces con letras, para o b -
tener en cada iiuua uomoiual o vorcical lo 
que sigue: • 
J Verbo. 
2 Nombre de mujer. 
3 Sitio ó parage cualquiera. 
4 Nombre de mujer. 
5 Para encañar ías aguaa. 
(i En Vigo. 
7 Vocal. 
R o m p e - c a b e z a s , 
(Por M . T. Rio.) 
I N " O ID L 
Agréduenae á las cuatro anteriores con-
Ronantes cinco vocales y fórmese un nom-
bre de mujer. 
A o a f / r a t n a , 
(Por I . RHinoso.) 
ü o n las letras anter iores fo rmar e l 
t í t u l o de una ap l aud ida zarzuela . 
Solm'i fuhf is . 
A la Cbarada anterior: 
FLAMENCO. 
Al Jeroí»lifico co upriinido: 
ENTRE DOS Y LAS TRES. 
A l Logogi ílu auterior: 
C A L I Z . 
A la Cadeneta anterior: 









S T E 
T U L 
E L E N A 
N O S 
A S I L O 
L 1 S 
O S A R A 
R O N 
A N I 
A l Cuadrado anterior: 
F A R 
A T A 
R A M 
O R A 
T A 
T O S 
A S A 
Han remitido soluciones: 
M Lina y A. V. Lina; Loa del Cerro; 
V. T. Rano; P. T. Ñeras; Fray Flagelo; Q , 
de On; El tío P i l i l i . 
ligúela j DIARIO M LA MA;ÍINA. 
Y Z U L W i X A , 
